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Be1·etning om vaartorskefisket i Romsdals amt 1916. 
A vQit n v opsyn:-::chef Puntervoid . 
I. Fisket. 
Som sedvanlig begynclte fisket med kollissioner mellem sildecb:ivere og 
torskefiskere. De voldsomme sildepriser satte torskefisket helt i skyggen, 
saalænge der var nogenluncle bra sildefangster at faa . For Sønclmør og 
H.omsdals vedkommende kom der for det væsentlige torskefiske først igang 
i midten av mar s, for N ordmør noget tidligere. 
Kvantumet for Norclmør var omtrent et middelaars, for Romsdal ad-
skillig under. For Søndmør derimot var fisket ogsaa iaar over middels. 
Men værcliutbyttet var for alle fogclerier betydelig over hvad elet nogen--
gang har været paa gruncl av de svære priser. Ved utregningen av pri -
sen er man delvis gaat ut fra de priser som betaltes for fi sken i rund 
tilstand, idet en anden prisansættelse medfører store vanskeligheter og av 
h ensyn til andre aar ikke kan lægges tilgrund for indeværencle. 
Men elet maa bemerkes, at kun en brøkdel av fi sken sælges i ruml 
tHs tancl. Fiskerne salter den selv og efter fiskets slut steg prisen paa 
saltfisk enormt saa den her anførte pris i virkeligheten blir altfor lav. 
Og.:>aa iaar fiskedes der adskillig i Borgunclfjorclen. Der var liU 
mindre cleltagel'se iaar end ifjor, idet eler kun deltok 11 234 mancl mo t 
12 427 Hjor. Antallet ay motorbaater er steget fra 1430 tH 1622. 
Redskapstapet var gjennemgaaencle litet. Gjenn enumitsfangst av skrei 
pr. mancl var : 
1916 1915 1914 1913 1D12 1911 1910 
Norclmor 939 778 1293 41L_l: 1348 548 392 
Romsdal 767 507 1865 904 1479 859 353: 
Gl v 998 6981 L811 8(,1-1 8I81 8L01 . . . ... .Iømpuøs 
. Av opsynsbetjenternes indber etnin ger hitsætter: 
Opsynsbetjenten i Vestmølen; 
I de første dage av februar blev elet gjort nogen faa forsøk med line 
efter skrei; men elet vis te s ig, at torsken end nu ikke var kommen. 
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De fl este fr emmede fisker e \~ar ankommen til dis triktet omkring 10 fC'-
brua.r , og ela begyndte den a lminclelige deltagelse i skreifisket ; dog fo rt -
satte c>ndnu med godt utby tte omtrent alle hjemmeh ør emle dækkecle motor -
sk øiter a t drive eft er s torsilclE;n, som de dels solgte til agn her i dis triki P.t 
og dels i Kristiansund. 
Pri sen var h a kr. 18,00 til kr. 25,00 pr. bret eller kasse. 
Fisket har iaar vær et beguns tiget av særdeles godt veir. 
I hele ticle1i fr a 2 februar og til' 15 april er n otert 10 h ele og 5 del 
\~ i~e la nclliggedage. 
~ogen s tor tyngde a\~ skrei har deL ikke iaar vær et under land. F isket 
har hele tiden vær et jevnt middels , na ar undta ges Liden fr a 20 til 31 mar s 
mar s, da fi sken antagelig s turet. Efter l april tok fi sket sig igjen IHt 
op, og i dagene fra 6 til 11 april Iisl edes rigtig godt, og da nærmer e land 
end paa de vanlige fi skepladser. 
A g n t ilf ø r se l e n: 
Fra fiskets begyndel'se og incUil 11 mar s var elet rikelig med godt a .~ tl. 
at fa a kj øpt h os de motorsk øiter , som drev efter stor s ilclen , og prisen nu· 
ela fr a kr. 18,00 til kr. 23,00 pr. bret eller kasse. Fra 11 og til 25 mar s 
,~ar det vansk elig om agn, da samtlige motorsk øier inds tillet driften efte1· 
sild vaa grund av daarlig fi sk e. 
I elet hervær ende tidsrum var elet et par ganger hitført sild fr a Kri -
s tiansund til en pris av kr. 25,00 a kr . 30,00 pr. hret eller kasse; men det 
mes te av agnet hentet nu fi skerne selv, dels storsild fr a Kris han sund og dels 
smaasild fr a Bøfjorden, hvor det s tod et litet notsiæng. Efter sidsnæYnte 
tidsrum gjenoptok nogen motor skøiter dnften efter s torsilclen. 
F i s k e n har iaar fra fi skets begymlelse og til omkring 20. mar .: 
Yær et s tor og yeg hg fra 300 til 325 kg. pr. 100 sløiet torsk ; mest h oldt den 
sig omkring 300 og 310 kg. 
Efter 20 mar s bleY den n oget tynder e og letter e, og har den i den si el. ·t<:-
tid Yær et n ed til 240 kg. pr. 100 sløiet torsk. 
L everholdigheten har vær et bedre iaar end if~or , likesom tr anprocen-
t·en har vær et gjennemgaaende s tørre. 
p l' i s 0 1': 
Yecl fi skets begynclelse blev l linebaa t og 1 ga.rnbaat enig med opkj ø-
per en om en pris av l~enholdsvi s kr. 1,00 og 1,10 for hele fi sket. 
Br ut to l o eld e r n e blir kr. 1243,00 pr. mand, mot kr. 295,00 i 1916 
og kr. -±74,00 i 1914. 
Til for an staaende ber egning av bruitoloddern e sk al bemerkes, a t der 
fo ruten l - en - lot pr. mand ogsaa ber egnes 124 lott er for de under· 
fi sket brukte motorbaater, saa den faktiske bruttolot blir: 
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Kr. 664 670,00 delt med 659, hvilket utgjør kr. 1008,60, eller avrundet 
lil kr. 1009,00 pr. lot mot kr. 244,00 pr. lot i 1915. 
R e d.s ka p st a p et har iaar ikke været stort. 
R o r s l ø n har ikke været betalt. De fremmede leiekarer har enten 
l1at halv lot og kost eller procenter av fangs ten og selv holdt sig koste11. 
· 6 b ø t er har iaar været forelagt. 
Intet ulykkes tilfælcle er skedcl under fi sket. 
Ordenen paa s jøen maa sies at ha været upsakla,gelig. 
Opsynsbetjenten i Kristianssund: 
I s iclste uke av januar begynclte de fleste garnbrukere at fl ytte ti l 
y ærene. I første halvdel av februar begyndte l'inefiskerne bedriften. 
Enkelte var dog efter denne tid opta.t med storsilclfisket, som ia.ar vart·~ 
længer e end almindelig, og som paa gruncl av den gode lønsomhet holdt 
fi. ·kerne borte fra den beskednere fortjeneste med torskefisket. 
V ed sæsonens begynclelse var i n g e n f i s k e ty n g el e a n k o m m e L 
I)aa garn fik ma.n ca. 50 fisk pr. baat - væsentlig stor >) ·ilclmaacld«. Veiret 
Yar ela godt, men eler kom ingen fart i bedriften før omkring 11 og 12 fe -
ruar, ela der merkecles ny fiskesort og liit »s tørre t y n gele«. Fisket 
tok sig ela op »smaat om send« og var jevnt bra - begunstiget av godt 
\T·ir - til i slutten a,,i mars. I begynclelsen av april blev eler agn s i l' d· 
m a. n g el for linebrukets vedkommende; garnfisket blev ogsaa ela uløn-
.somt. Paa Grip var eler l it t s nør e fi ske i april, men ikke av videre 
betydning. I midten av april kunde fisket ansees som he l L av-
s l ut tet. 
Fiskens kv a l it et var iaar ualminclelig god; den var baacle stor, 
fet og av fin kvalitet - god l'everholclighet og forholdvi s megen rognfisk. 
Den bragtes dertil paaland i ubetinget ubedærvet stand, da redskaperce 
blev regelmæssig trukket. Garnfiskens vegl: var 273-310-290 kg. og 
JiDdisken 2'70-300-285 kg. pr. 100 fisk. 
Garnfiskens leverholdighet var ca . 300 og linefiskens ca. 420 pr. 111. 
~ lE_'Yer. L everens fettgelmlt var god: Garnlever 50 % og linelever ca. 45 %. 
A. g n s i l elt i l f ør s e l en var gjennemgaaencle god indtil begynclel-
sen av april, ela elet blev agnmangel. Agnsilclen var dyr og betaltes den 
med 20-30-:----23 kroner pr. bret. 
Veiret var gjennemgaaencle sjelden godt og bidrog dette meget til b ll 
heldig sæson. Det var 4:7 hele og 7 delvise sjøveirsclage samt 8 l ai~d ­
li ggeclage. 
Grunclet de utrygge tider og dertil de usedvanlig h ø i e pri s e r so111 
l)øcles for rund fisk i begyndelsen av fisket, solgte fi skerne i s tor uts træk · 
ning s in fangst paa forhaa.ncl 
De fiskere som tilvirket saltfisk og solgte den ut pa a vaaren, vendte 
.sin fa.n gst i 50 3. 75 % høiere værcli. Den lever som solgtes efter forha ancls-
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salg etaltes med ca. kr. 1,00 pr. liter. Rogn som solgtes til hermetik be-
sa lg betaltes me dca. kr. 1,00 pr. liter. Rogn som solgtes til hermetik be-
taltes med kr. 0,50 pr. liter. 
Re elsk a p s ut gifter og agn si l el utgifter er iaar usedvanlig 
s tore. Nævneværdig redskapstap har det ikke været. 
Br ut to l o el eler ne kan sættes til kr. 1000,00 og redskaps- og agn-
sildutgifter til kr. 400,00 hvormecl nettolodderne JJl'ev kr. 600,00 pr. manet. 
hvilket er langt høiere end før. Der er ogsaa iaar stor tilfreclshet blanc1t 
fiskerne over resultatet av fisket. 
Under hjemseiling fra havet paa en motorbaat gik 2 mand av besa+ 
ningen ov0rbord o g forul y kket. Andre ulykker incHraf ikl~e. 
Av ro ba at er er der endnu endel igjen paa Grip, - fra de andre 
~'ær er den forsvundet, og er der motorbaaterne eneraadende nu. 
Ordenen paa s.\øen har været god. 
Vanlig omtænksomhet og el rift i g het er utYist av fiskerne. 
Opsynsbetjenten i Aarsbogen - Honningsø: 
Tilflytning til værene begyndte iaar som 'anlig i de første dage a,-
februar. Endel garnfiskere saavel' for Langø som særlig for Sandø hadde 
begynclt fisket allerede i sidste halvdel av januar, men det var ikke særlig 
mange. 
Skjønt veiret var meget godt under . hele fisketiden, var der li tet av fi sk 
tilstede og fangsterne gjennemgaaende meget senere, særlig i første halvdel 
av februar . I tiden mellem 10 og 24 mars var fisket dog ganske bra; men 
fra 25 mars og helt til fiskets slut faldt det atter meget smaat. :Naar 
utbyttet desuagtet blev saa over forventning godt, skyldes dette i første 
række de unaturlig høie priser som blev betalt for alle produkter, 
Tilgangen paa agnsild var til enkelte tider og særlig i slutten av fi sket 
meget knap og prisen paa agn ualmindelig høi. 
Videre var der en tid mangel paa parafin, saa eler ogsaa av den gruncl 
blev nogen indskrænkning i driften for enkeltes· vedkommende. 
Pri s er: 
De opnaadde priser falder iaar høist forskjellig efter som fiskerne har 
tilvirket sin fangst selv eller solgt den til opkjupere i fersk tilstand. 
For fersk torsk med lever og rogn, solgt til opkjøpere er betalt en 
gjennemsnitspris av kr. 1,15 pr. stk. høit regnet, mens de som har tilvirket 
fangsten selv har opnaadd en gjennemsnitspris av mindst kr. 1,G5 pr. stk. 
efter at fradrag er gjort for utgifterne ved tilvirkningen. 
Av fiskepartiet er solgt til opkjøpere 427 000 stkr. 
og saltet av fi skerne . .. . . ... . ... . . 268 000 » = 695 000 stkr. 
Under fi sket indkom 6 anmeldelser, og blev der forelagt 5 bøter til 
samlet beløp kr. 50,00. Herav 2 bøter for kapning av redskaper, 2 do. for 
forseelse mot bestemmelserne om merker og 1 do. for forseelse mot bestem-
t. 
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melserne om helligdagsfiske. Den ene anmeldelse resulterte ikke til nogen 
fo rføining av mangel paa bevis . 
Opsynsbetjenten i Hustad: 
Det viste sig ved fiskets begyndel'se, at storsilden var tilstede paa de 
y tre a lmindelige fi skefelter og da prisen paa denne iaar var ualmindelig 
høi, drev de fleste motorbaater efter silden helt ut i midten av Ihars maaned. 
Kun de eler ikke hadde sildegarnbruk gjorde forsøk efter skreien fra 
først av; men det vis te s ig, at eler var svært li ten hsketyngde tilstede og 
da den ogsaa holdt sig opi s jøen sammen med s ilden, blev fi skeriet y derst 
smaat paa alle redskaper. Kun enkelte trækninger gav et nogenlunde bra 
utbytte, men fal'dt meget ujevnt hele sæsonen ut. 
Gjennemsnitsfangsten av skrei pr. baat blev saa ledes kun ca. 3700, 
eler blev solgt ut av saltet til høist forskjellige priser fra 50 til 95 øre 
pr. kg. 
Tap a \r redskaper i vinter var ubetydelig, likesaa maa deL s ies at or-
denen paa s jøen var udmerket, hvilket ogsaa kan ha sin gnmcl deri, at det 
er s jelden at fi skere .fra a"nclre distrikter driver fiskeri pa a den havstræk-
ning eler er tillagt Hustads opsynsdistrikt. 
Opsynsbotjenten i Bjørnsund: 
Omtrent hele fiskeflaa ten drev efter sild.en hel'e februar maaned og 
langt ut i mars. 
Omkring 10 mars forsøkte no gen baater i Bjørnsund at sætte ut liner og 
blev der da fisket godt nogen trækninger fra 600 til 1200 i en trækning, men 
sa.a tok dette linefi ske av igjen, hvorimot elet blev almindelig bra garnfiske 
omkring 20 mar s og utover. Dog falcU fisket svært ujevnt, idet fi sken efter 
som det viste sig var vanskelig at træife. En nat kunde man fiske godt 
vesten om røren i Onadypet og en anden nat længere øst med røren, hvil-
ket formentlig korn av at fi sk en gik i s ilden. Hvacl kvantum angaar er 
elet opimot et middels aar, hvorimot utbyttet er elet meste som nogen gang-
har været paa grund a,v de høie priser. 
Ordenen paa s jøen har været god, hvorfor eler har været faa kl'age-
ll:l<:1al at høre. 
Opsynsbetjenten i Ona: 
S tonlelen av fiskerne drev paa med drivgarnfisket efter silden indtii 
midten av mars . 
No gen særlig fi sketyngde vistes heller ikke før at være tilstede paa . 
h ske;p laclsern~; men da sildefi skeriet ved den Lid avtok, og man slog sig· 
helt over til torskefiskeriet, tok dette sig op, saa at eler i slutten av ma r _ 
i.ndtil' ~Jegynd~lsen av april fi skecles nogenlunde jevnt og godt. 
:: ··- ~ ..... -
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D er blev da tilslut nogen forvikling av r edskaper og delvis tap av 
disse væsentlig formedelst fi skernes tiltagende tilbøielighet til hensynsløst 
a t sætte u t uforholclsmæssig for s tor e masser r edskaper, som ikke kan 
irækkes i ordentlig tid. 
Derfor er elet ogsaa vanskelig at kontro ler e overholdelsen av lovens 
§ 25 ialfald efter sin ordlyd. 
Den væsentligste del av fiskerne vilcle derfor gierne - om derfor 
Tar adgang - faa u tfænligei et slags forbud mot at ulsætte mer end 
en mængcle r edskaper paa hver baat. 
Opsynsbetjenten i Ulla: 
Sildefi sket vedvarte uavbru tt til 15 mar s . F r a 15 mars begyndte endel 
a t cl.ri ve tor skefi ske ved siden av sildefi sket og ved blev dermed til 20 nmrs, 
fr a hvilken tid omtren t alle gik over til to r skefi sket. Silcl.efi sket va.r da 
-omtr ent slut og torskefisket vis te sig at være rikL - især paa »mebutnen « 
tutenom diupet). I s lutten av mar s optok fi skeriet sig paa »lanclmeden << 
(indenom djupet) og veclvar.te eler til fi skets slut - 15 april. 
.A .. v cle faa baater som drev to r skefi ske fra førs t av, viste det sig . at eler 
va1· godt om fisk paa bankerne fra begyndelsen, saa at dersom hele Iisker-
-Elaal.en hadde drevet tor skefi ske fra fø r st av, saa vilcle eler iuar ha bl:i t et 
usedvanlig stor t torskefi ske. 
T orskefi sket gav dog saalecles iao r med de h øiere priser et u tmerket 
1·esultat. 
Ordenen paa sjøen var upo.aklagelig, Ci.og var der n ok sa.a s tore kl'age-
maa.l - baade fra sildefiskerne og torskefiskerne - over , at opsynet ikke 
sln llde ha myndighet til ogsaa at paatvinge sildefi skerne til a. l føre merker 
paa. sine fartøier fr a opsynets ikrafttr æclen , h vorved i betydelig grad i ti.l-
fælcle vilcle lette kon tr olen paa. fi skefeltern e. 
Grunclen til , at .der iar • .r ikke av silcledriverne blev for voldt større skade 
paa to r skefi sker eclskaper maa i væsentlig grad tilskrives det gode vejr og 
·cl en r egelmæssige s tr ømsæinin g som indtraf under fi skeriet. 
Opsynsbetjenten i Vigra: 
E nkelte snør ebaater begynclte aller ede fr a 7 februar og var fangster ne 
:gjennemgaaencle smaa, uncltagen for de faa baates vedkommende som for· 
:s øk te aller længst ute paa »mebotten «, der saa elet ut til , a t skreien var til · 
s lede noksaa tidlig og i ikke liten mængcle. Med fas ts taaende r edskaper 
var elet umulig at prøve saa langt ute, ela den al'lers tør s te del av fLke-
flaaten drev efter stor sild helt tH midten av mars, og de s tørste baater endog 
t il omkring 20 mars. 
E fter den bel begy nclte først det virkelige tor skefi ske med garn. .H e-
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.:;ulta tet var rigtig lovende utenfor »djupet<( i uken fra 20 til 27 wars , 
efter den tid slog fisken sig indover de indre fi skepladser nærmer e lamt 
og blev u tbyttet beclst s idste uke av mar s og første uke av april. 
For de faa baater som drev linebruk blev utbytte t ubetyclel'ig, hvorfor· 
disse sluttet længe før de andre, ogsaa det a t agnsilclen var saa usedvanlig_ 
dyr bidrog dertil. 
Resulta tet for snørefiskernes vedkommende kan 1·egnes som et knapt 
miclclelaar s , i kvantum. 
Intet større forli s incltra f under torskefi ske. Under stor sildfiske fr a. 
Svinøhavet blev en motorbaat fra Volcler ø rendt isænk av en fi skeclamper 
fra l lfs tein. l\Iandskapet r eddedes. 
D tbyttet for distriktet i k vantum blev ogsaa o·ver et miclclelsaar og 
enes t:aaencle rik t, n aar man r egner den k orte tid hele fi skeflaaten drev 
tor skefi ske og de sviml'encle priser som betaltes Ior produkterne. 
l Borgunclfjorclfiske deltok kun yder s t faa her fr a dis triktet iaar. 
Opsynsbetjenten i Herø: 
Den før s te sild fra SYinøb avet inclkom iaar den 4 fe br uar. V eiret ya ·~· 
ela u tr ygt med tildels s torm og h øi s jø. P riserne paa silden var saa h øie 
at fi skerne tænkte ikke paa at gjør e for søk efter tor sk. 
Kun ca. 20 sn ørebaater, der ingen silclegarnsutrustning hadde og som 
derfor udelukkende spekuler tEc· i tor sken. Aller ede den 11 februar fik en 
av disse 200 torsk uten om dypet saa det viste sig a t tor sken var ogsaa ia::J.r 
tidlig ute. N oget s tordrætte blev elet dog ikke, idet fi sken viste sig at vær e 
fet, og saaledes mindre lysta paa ryk. Hele febru ar maaned hadde drager -
1Jaatene jevnt fra 50 til 200 torsk pr. dag. Men allerede den 1 mars bl'0v 
torsken merket inclen om Skorpen idet en baat fik 250 paa garn. Man for -
stod nu at fi sken var ved land og den 7 mar s begyndte man ved siden av 
sildefisket ogsaa at drive med tor skegarn og aller ede den ~) mar s fik man 
fangs ter paa 1500 torsk . F isket blev nu jevn t fremover hele mars og be-
gynclelsen av april. V eiret var ela aldeles uclmerket. F isket foregik uncle1· 
land fra Runde langs med K vaJsviksber gene utenom Skorpen og in den om 
Skorpen. 
U tby ttet iaar er enormt, og dette skriver sig fra de enorme priser paa. 
a.ll'e fi skeprodukter , men selv under normale forhold vilcle u tby ttet vær e 
over elet middels . U tby ttet er selvfølgelig langt større end hvacl s ta tis tik· 
opgaven viser , da fi sken her er beregnet efter hva.cl man fik for den vecl 
salg fra s jøen. Men elet var jo eL faatal av fi skerne, eler solgte fi sken i 
r und t.il staml. J eg antar ikke at si for meget, naar man vil de anslaa den 
samlede indkomne kapital paa to r sken for Herø opsynsdis trikt til 31/2 
million kroner. 
Kommer saa sildefi sket til, skj ønner man at det er enorme summer 
der i dette aar er bragt iland paa Søndmør. 
Opsynsbetjenten i Sande: 
P aa grund av de usedvanlige høie sildepriser og det gunstige veir for 
drif t efter silden blev ikke n ævneværdig fangst av to r sk gjort før henimot 
midten av mars. Det kan sikkert sies at den becls te fiskeuke - 5te til 
llte - der ved forsømtes. De faa baater som ela drev torskefi ske, fi sket ;/ 
godt. F isket har eller s foregaat under særdeles gunstig veir. Der var 
imidler tid neppe den fi sketyngde tils tede som f. a. Dette i forbindelse 
med anførte sene begyndelse av fisket har gjor t at kvantum for iaar kun 
kan komme op mo t halvdelen av f. a. 
Da veiret har været saa r olig, hat fi skerne ikke nævnevænlig r ed-
skapstap. Utbyttet paa de fl este fi sker e er iaar mer end vanlig tilfreds -
stillende. 
Av omstaaende tabeller vil sees deltagelsen og r esultatet av li ·ket: 
'l'ab. I og tab. Il. 
"' •l 
Tabel l. 
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-<r.1 lf1 w 
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.t - - - - -
b() ~ 1".;5 o l 2 :s w ~ ::: 
'-::::; 
. ~ ~ 
l 
~ l 
9) 
<l) 1.§ b ;:..; Q E c:: ;:q 
. ~l c; ~ w ;:q l :a u 
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f-1;; ~æ o 8 ~ ~ ~~8 Egs ~ ~ æ s.. ~ ~ ~ 
l o:: r:q O r:q l c:: ~ _<l) :o o ~ 'f) 
;:..; I NorJmølen ..... . . _l -
1 
52 4001 251 1251 - 1 - 85 : 218 H>:2 ' 743[ 480000 7001 80 n77 [ 123 800001 310000[ 90000 å l Vestmølen . . . . . . . - - 42 174 52 1· 137 - - IH 1 . 124 155 535 590 000 l 5021 1 646 1 371 131 22 800 510 2001 57 oOO 
"2 Kr.sund -Grip . . . . - 1 - 76 468 - - - - 21 78 77 ' MG 642 000 1 392 1 520 l 392 1 - 175 000 367 000 G 000 
,.,
0 Honningsø.- Aarsb. -1 - ~ 34 275 79 351 - - 2 G 115 ' G321 6\15 000 2 0561 1 825 2 056[ - 151 000 544 000 ' -~ ------- -·_ - _ 204[uH7l561 G75 ,-:-J ~ 16Ii[-42G -D"29 J· 24561 :2 307 000 5 650 5 071 [ 5 09G j 2541 428 800 l 731 200[153 000 
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15 Bud- Bjørsund . . . - , - 47 263[ - - - - 5 26 ;)2 289 170 000 375 210 375 - 70 000 10 000 90 000 
6 Ona . . . . . . . . . . . . . - ~ - 97 583 - - - -l 2 81 9!) 591 1 555 000 1 200 730 l 200 10 500 000 10 000 45 000 
~ - - _ 209 12281 0 -48 - --=-1 7 34 -22G 13H) 1 oo5 ooo 2 245 1 290 2 245 w - no ooo 70 ooo u:>5 ooo 
- , Ulla ... ......... ~- ~ - 128[ 8251 - -1 -1 -1 -1 - 128 t)·l51 1200000 3050 13801 00501 -1194000 60001 -
Vigerø . . . . . . . . . . 1 8 196l1063 - . -1 - 1 - 1 - 197 1071 1420 000 3 500 1 220 3 5oo: - t 230 000 120 ooo 70 ooo 
;:..; Aalesund .. . ..... 24 303 104 457 - - - - - ~ - 128 7GO I 867 000 1 848 8501 l 848 - 825 000 43 0001 -~ l B?rgundfjorden . . . - - -l ,-l 60 285 ' - - 50~ 1015 560 1300[ :3% 000 800 :3~0 800 1 - 405 000 _ - 1 , _ -
.-3 G1ske ........... - - 119 712 1 - ~ - - - ' 1 14 126 726 880000 2150 !1o01 _, - 8450001 h>0001 20000 g Ulstein . . . . . . . . . . 7 98 94 601 - - - - 4 81 105 707 865 000 ~ 195 900 2106 - 780 000 - \)7 000 
w l 1-!erø - .. .. . . ..... l 12 2011065 20 90 - - 90 2401312 14~7 ~ 1814000 4G5~ 24001 458~ 681664000 - 150000 
Sande ... ....... - - 121 672 - - - - · 121 6l2 · 580000 147o 880[ 1 47;J - 580000 - -
33 421 963 5385 - 8013 75 --=-~- - GOih 277 1677 - 74681 8 022 ooo Hl 67~ 8 ssol17 454 - 68 7 523 oool 1s4· oool337 ooo 
l Amtet .. . ... . .. :_:_1331421 11;i6[
1
791BI24!-i l1121 1__::_1__::_ 1· 777 ~ ~3712432 ~ ~1~3! 1 11 334 Otl~ ' 27 22_2_'15 241 ~ ~4 7551 33211:) 721 800'1 _985 2~9 ~ 055 OQO 
Mot i 1915 . . ..... GO 8111430,8416 - 1 - - · - 1171-i 3200 2660 12427113 389 500 25 ~05 15 033 11220 176 8 890 300 3 591-:i 500 80~ 700 
* t alet)An av rnotorbaater ifjor er opført nt en hensyn ti l om <le var dækket eller ikke. 
c: 
. e.o 
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Tnb. Il. 
Fangst Gjennemsnitspri ser 
Kr. 
Si Skrei 2 307 000 stkr. 81.\J .) p r . 100 sløiet skrei 
6 Le,·er 5 650 hl. 10i'>J8 )) ]11. 
"C 
s Hogn 5 071 )) 49.06 )) z 
Hoder 1 %3 000 sth . 2 . ~5 )) 100 s ti-. r. 
Srei l 005 000 stkr. l 138.8\J p r. 100 sløiet skrei 
2 245 111 156.11 )) 111. 
19 612 bl. 135 .63 )) lll. 
fi3.1fl )) 
3.2:) l! 100 stkr. 
---------
For am tet 
!Vlot i 1915 
Il. Administrationen. 
\' <\' rcli 
Kr. 
l 94:1 1i86 50 
594:267.00 
Sa ml et 
Yærcli 
Kr . 
2 832 Sao.::r; 
248 783. :w HH 5: 
48 Ofl3. 5o 850 Hi4.ou 
2 GG8 11 3.36 
471 794.-10 
25G 327.50 
l 826 4:?0.-J.) 
1915 : 
520 348.uo 
19 10: 
5 248 02;l,llli 
19 336 824 .1/ 
. l 6 61 H 693 on 
Opsynet tr aa.cl te som vanlig i kraft 2 februar og hævedes fo r h ele 
<:1m tet 15 april. 
Det gjennemgaaende gode veir hindret større kollisioner mellem cle 
fo r skjellige r edskaper, hvorfor ordenen paa s jøen maa betegnes som til-
fredsstillende. Likesaa blir ordenen, i Bor gundfjorden efterhvert som fi-
skerne mer og mer faar øvelse i den r egelmæssige sæitePl.aate, bedre. 
K ollis ionerne mellem sildedriverne og torskefi skerne var ikke saa ta l-
l'ike iaar som tidliger e, fo r di den s tore mængde sildeclrivere n ødvendig 
gjorde en yder st f?r sigtig utsætning av tor skefi sker edskaper. J eg 1\:aJ1 
for øieblikket Hcke se nogen anden maate at faa ordnet forholdet mellem 
<;lisse 2 slags fi skeredskaper under to r skefi sket end ved at utvalgene gay 
opsynet myndighet til at træffe avgjørelse om for hvert enkelt aar, fra 
hvilken tid to r skefi sket skulde betr agtes som h ovedfisket. Permanente 
r egler derimot kunne virke meget uheldige. 
Det var at ønske, a t den nye merkelov snart tr aaclte i kraft, idet mer .. 
kerne paa torskefi skefarkosterne ikke gjør den tilsigtecle nytte, naar saa 
ma nge sildedriYer e driver paa samme felt uten merke. 
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Politivæsenet. 
Opsynet ila ialt 48 bøter til et samclet pengebeløp paa kr. 2 023,00, hvor-
a \- for likegyl'dighet med baatmerker, § 7 .... ... . ...... . . . . . . ..... -. J ~ 
Foi·seelser mot vedtægter, § 16 .... . ..................... ... .... . 
Kapning, § 21 .. . ......... ......... .................. _ .. ... .. . . . 
Sonclagsfiske, § 25 .. . . .................. ...... . . . ........ ... .. . . l J 
§ 6 i vaarsilclloven 2 
Ankringsforbu d. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1917 om vaatorskefiskeriet ved Homs-
dals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at elet i tiden fra og med 1 mar .~ 
til og med 15 april skal være forbudt aL ligge tilanker.:; paa den del av fiske-
havet, som ligger mellem medene: Breikall'en (Vengetinclerne) nordenom 
.J endemsfj eld og Ona fyr i Rørsethorn eL samt inclen[or medet : Rcnsfjelcl 
u ten om Stemshesten til linjen skjær er medet : Breikall en norclenom J en-
ilE-msfjeld . 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kil dal. 
Forskjellige meddelelser. 
Kg l. r es l. av l 4 m a r s l 9 O 8 : »I lJ enhold til l'ov av l juli 1907 
om va.artorske fi sket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, bes temn1es 
herved som gjældencle indtil videre, a t paabuclet i nævnte lovparagrafs ls b~ 
punktum om, at alle fisker edskaper skal være optat av s jøen inden miclnat 
fø r søn- og helligclage, ikke skal være gjæl'dende inclen el e n Kr i s ti a n-
s u n el s opsynsclistrikt tillagte h avstr ækning.« 
K g l. r e s L av l 9 j a n u a r l 9 O 9 er likelydende og gjælcler »den 
haYstrækning, som er tilagt A a r s bo ge n og Honning s ø opsynscli-
s!rikt.« 
Kg l. r es l. av 1 6 m ar s 1 9 O 9 er likelydende og gjælcler »den hm·-
s trækning, som er till agt Ve s t s m ø l en · opsynsdistrikt. « 
K g l. r es l. av 2 2 j a n u a r l 9 l O er likelydende og gjælcler »den 
ha.vs trækning, som er tillagt H e r ø og Sa n el e opsynsdistrikter. « 
Kg l. r es l. av 2 6 j a nu a r 1 91 O: »I henhold til § 25 i lov av 
l juli 1917 om vaartorskefiskeriet ved Homsdals amts k yst og fjorder, hP-
...: temmes som gjældencle incltil videre, at det in den den havstrækning, som 
er tillagt Nor el s m ø len s opsynsclistrikt skal være tillatt at trække Tecl-
skaper pa a søn- og helligclage, naar veiret har været til hinder for optag-
ning de to nærmest foregaaende dage.« 
Kg l. r es l. av 2 O m ai l 9 l 6: »Kgl. Tesl. av 22 januar 1910, inde-
ltolclende dispensation for den luwstr ækning som er tillagt Herø og Sande 
opsynsdistrilder i Homsdals amt fra paabudet i lov om vaartorskefi.sket 
- 37:! - · 
Yecl Romsdals amts k yst og fjorder av l juli 1907, § 25 l ste punktum, om 
at alle fi skeredskaper skal være optat av s jøen inden midnat før søn- og . 
helligdage - ophæves for den havst.rækning, som tillægges Herø opsyns-
distrikt. « 
Til'synsmændene vil kunne faa sine urer kon troll ert hos opsyns1e· 
tjentene eller paa riks-telegraf- og telefonstationerne. 
I medhold av § 21 er elet bestemt, at der paa hver dory eller anden line-
baat som signal for sammenviklede redslmper (kfr. § 21) skal føres et 
fl ag av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt paa en stang av ca. l n1eter .::; 
længde, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen saasnart man faar 
.andres line sammenviklet med egen, og atter kan nedtages, naar sammen-
' 'ildingen er klaret. 
Ill. Vedtægter, 
Vedtægt 
om skreifi sket i Nonlsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
l februar 1915 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l . Utreisesignal blir at heise paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og Hol-
berg til følgende tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 7 morgen. 
» l » 15 mars » 61/2 
» 16 » 31 mars » 6 
» l » 15 april » 51/2 
For fiskere fra Veiholmen er det dog tillatt at reise ut l time tid-
liger e end ovenfor nævnt i tiden fra 1 til 15 april. 
2 . Trækning av r edskaper skal ildce paabegyncles Iør til nedenfor fast· 
satte tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 81/2 morgen. 
» l » 31 mars » 8 
» l » 10 april » 71/2 
.3 . Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyr ene 
er tænclt. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklecle redskaper kan fortsættes, 
til den er tilenclebragt. 
.5. Dagen før søn- og hel'ligclage skal det være till att at trække reclsh:ape r 
indtil kl. 12 nat. 
•.6. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at eler fæstes en vicl:'je 
eller taugende til fl øien paa endevakeren. Alle ilers flytende vakere, 
.(, 
uncltagen endevakeren, skal være forsyi~t med sjert a v n:inclst 2 L.IY -
ners længde. 
7. Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er til hinder, 
ske fra bakenden. 
8. Bruken av not, trawl' og dermed likeartet re~skap samt drivende r eel-
skap til fangst av Rkrei t:kal være forbudt paa den Nordsmølens op-
synsclistrikt tillagte havstrækning. Fiske med drivende line skal dog 
være tillatt utenfor de faststaaende reclskapers fangstfelt, men ik1:8 
paa de ·distriktet tillagte snøregrunde. 
9: Line og garn maa. under hele fisket ikke utsættes paa. snøregrundenP 
R e v e t, O el g r u n el, A n g l e b er g e t, R e v b a k k e 11 og D y r n e 3-
g ru 11 el en. Heller ikke maa line og garn utsættes paa snøremedel 
G a m m el k l a k k en efter fra og med 12 mars. Paa 1:;11 ø rem edet. 
Tungen maa garn og line ikke utsættes efter 20 mars. Revets snøre·-
grund begrænses paa søndre side av medet.: Bratværsbelgen i Slag-
søen og Kjei pen i Skaln1en fyr. Paa norche side av medet : Rogn-
klovningerne i Skarjeissporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Odgrund begrænses paa SY-siden ved medet Hopens 
kirke paa søndre kant av Kraaka og paa NO-siden ved medet Hopens 
kirke paa Rauhaaskjær og paa SO-siden ved medet Langberga over 
Svartjegla. Snøremedet Angleberget begrænses paa sydsiden av medet 
Angletinden paa søndre kant av Kvitholmen og paa nordsiden ved 
medet Tret.inderne paa nordre kant paa K vitholmen og paa insielen 
'Ted medet Hopens kirke over ytre kant av indre Suholmen. 
Snøremedet Rev bakken og Dyrnesgrunclen begrænses paa ves t-
siden ved medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret og paa s~r cl­
siden ved medet Tonningen paa Skarsporen og p.aa yttersiden av medet 
Tonningen helt unna Skarshaue . 
Snøremeclet Gammelklakken begrænses paa vestsiden ved medet 
Veiværflessen i Aanesskaget, paa nordsiden av medet Veiværfl'essen 
i høieste top paa Gulstensfjeldet og paa indsiden av medet Helsgruncl-
tinden i Skarshaue. 
Tungen snøregrund begrænses paa ytre side av linjerne Bælgen 
mellem Maaholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i ytre kant 
av :Maaholmen og nordre Grundtue østenom Skarshaue. Indre side 
av Bælgen i ytre kant av Maaholmen til nordre Gruncltue østenom 
Skarshaue. Paa søndre side av medet Aalvorsteinen paa Skarsporen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at holde sig til de fredede 
snøregrunde. 
Før 25 mars maa s i l el eg ar n ikke utsættes søndenfor medP.t 
Langberget under Skarshaue eller sønclenfor og inclenfor linjerne. 
;J(-1 -
Innergaren paa J eglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10. Grænsen paa havet mot Søndre Trondhjems amt er medet: Tustern-
fjeldet over Kvitholmen ved Smølen, kompasstrek N. t. O. 1/4 O. misv. 
11. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktene Vestmølen og Norcl-
smølen er medet: :J?yrnestuen over sundet mellem store og lille Kvaln. 
Kompasstrek N. V. misv. 
Overtrædelse av denne vecHægt s traffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vestsmølens ops.ynsclistrikt, fastsat av utvalget senest 
10 februar 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa Kval øen, 
~1øiholmen, Odden, Spilval'en, Ha.llerø og Lyngvær til følgende tider: 
Fra l februar til 15 mars kl. 6 1/2 morgen. 
Fra 15 - 31 » » 6 
» l - 30 april » 5 1/2 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fa st-
satte tider: 
Fra l februar til lG mars k l. 8 1/2 morgen. 
Fra 16 - 31 » » 8 
» 1 - 30 april » 7 1/2 
Dog er snørefiske paa Brateggen, Skallen og I ova i den tid disse 
er fredet for staaende redskaper, tillatt saasnart man om morgenen 
har naa.dd disse snøregrunde, eiterat u trorssignal er heist. Paa alle 
andre sn øregrunde er snørefiske forbudt før trækningssignalet er heist. 
3 Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tæncles. 
-1. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes, til 
den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes en 
vidje eller taugende i fløien paa endev.akeren. AUe ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med en saakalrtt 
:~ sjert« av mindst 4 meters l'ængde (2 favne) fæstet til ilen. 
6. Trækning av r edskaper med 2 iler, skal, naar intet derfor er til hin-
der, ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, tra,;~,rl og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Vestsmølen~:; op-
synsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa Ddce utsættes: a) Paa snøregrunden Br at eggen 
o g Ska l l en fra fiskets begyndelse til og med 31 mars. b) Paa 
snøregrunden Ø s t r e 0 k t en efter 20 mars. c) Paa snøregrundell 
S t a a l b a k k e n efter 1 a p ril. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, at naar man har 
s lrækket sig sau, langt, er det forutsætningen, at snørefiskerne holder 
s ig til sine snøregrunde og Hcke driver fiske pn,a de faststaaende reLl-
skapers fangstfelt. 
ad a . Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor medelle: 
Pn,a ytr e kant: Indre kant er Rosvoldberget paa y tre kant av Ha.ller-
oen : Pa a vestre kant: Søndre spids av søndre Gaasskjær paa sønclrP 
kant. a \7 Tusnafjeldet, like ved foten . Indre kant: Hosvoldberget paa 
indre side av Halleren. Østre kant: . Øs l re kant av Magnhildberget 
paa søndre spids av søndre Gaasskjær. 
ad b. Snøremeclet »Østre Økten« begrænses saa ledes : 
side : Gavelsøret paa høieste østre skag av vestre Valøod. 
Paa vestre 
Paa østre 
side: Gavelsøret paa vestre skag av Midtvaløodden. Paa søndre sic1e_: 
Karlshohnen paa søndre kant av høieste Sort.na. Paa nordre kant: 
Karlsholmen over Sortnasundel. 
ad c. Snøremedet »Staalbakkens« midtpunkt bestemmes med medet: 
1-Ioøhaugen over Smørholmen og Tonn ingens indre kant i yt.re kant av 
Kval øen. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet fas t.s taaende red-
skap utsættes fra og med 20 mars til fiskets slut. 
9. I snøremedet »Hiet« og Noya maa under hele torskefisket intet fu st -
s taaende fiskeredskap utsættes. 
JO . Grænsen paa havet mellem opsynscbstrilderne Vestsmølen og Nonl· 
smølen er medet : Dyrnestuen over sundet mellem store og lille Kvalc• . 
. Kompass trek NV misv. 
11. Havgrænsen mot Kristiansunci.-Grip opsynsdistrikt er følgende linjer: 
Grip fyr i nordre Bolgdal'en østenom Rensfjeldet til nmn faar Store 
Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra gaar linjell i 
vestlig .retning til Grip fyr i Merkdnlen paa søndre side av Magn-
hildberget. 
Overt.rædelse av denne vecltægt straffes med bøier. 
Vedtægt 
om skreifisket i Kristia1nsuncl-Grip opsynsclistrikt, fastsat av utndget 
senes t 2 april 1916 i mecU1old av § 16 i lov av l juli 190'7. 
l. Trækning av re elsk a p er skal før 15 februar ikke begyncle før kl. 
81/2 fm., fra 15-28 februar kl. 8 fm., Ira 1-15 mars kL 71/2 og fra 
16 mars til' fiskets slut kl. 7 fm . 
2. Trækning av redskaper skal oph øre om aftenen 1 time, efterat fyrene 
er tændt. 
3. Redskaper skal, naar intet derfor er til hi.ncler, utsættes i retning fn1, 
vest mot øst. 
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J. Hvis veir eller andre omstændigheter ikke hindrer, ska l redskaper 
altid trækkes i 1·etning fra øst mot ve.st, altsaa fra bakenden. )._nvencles 
kun en ile paa garn- og linesætninger, skal denne anbringes paa. østre 
ende. Kapning av anclenmands iler eller garn er, naar ikke særlige 
omstændigheter gjør elet nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
6. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa. vestilens endeklti.ul)1_ 
fæstes en vidje eller taugende. Likesaa skal en eller flere klubber 
paa en garnsætnings vestile være merket eller malt paa samme maa.te 
som en eller flere klubber paa samme sætnings co stile. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende r ed-
skap til fangs t av skrei ska l være forbudt paa den opsynsdistriktei· 
Kris tiansund-Grip tillagte havstrækning. Opsynet skal ba myn-
dighet Ul at la fredningen av Laangjupet atter træde i kraft, naar 
minds t 30 baatførere paa Grip opsynsclistrikt gjør kra,- herom. Fred-
ningen maa dog fornyes hvert aar. 
7. I snørefiskemedet L a amen ved Grip maa intet faststaaende redskap 
utsættes efter fra og med 20 mars. L a amen s midtpunkt er mecl t 
\ a løen over ytre kant av Bakhaugen paa Hitteren og Sildvaagnesaasen 
over vestre kant av Grip vær. I en avstand av 400 meter østenfor 
midtpunkt av nævnte snøremed og 100 meter syd og nord for denne 
linje maa intet faststaaende redskap utsættes efter ovennævnte fa st-
satte tid. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Kris tiansund-Grip og op-
synsclistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet Gildvaagsnesaasen oYer 
høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVt. N3j4N. 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund-Grip og Ves tsmølens 'op-
synsdis trikt er følgende linjer : Grip fyr i nordre Bolgdalen, østenom 
Rensfjeldet, til man faar Slore Karlsholm i ytterste kant av høies te 
Hitter en. Herfra gaar linjen i yestlig retning til Grip fyr i Merk-
dalen paa søndre side av Magnhilclberget. 
Overtrædelse av denne Yedtægt s traffes med bøter. 
Vedtægt. 
om skreifisket i Honningsø-Aarsbogen opsynsdisirikt, fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli :1907. 
l. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begyncle før kl. 8lh 
fm. , fra 15-28 februar kL 8 fm., Ira :1 -15 mars kl. 71/2 fm. og fra 
16 mars ti l fi skets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om a.fteneu, nan.r fyrene tæncles . 
Paabegyndt trækning av sammenviklecle garn kan dog fortsæites, til 
den er iilendebragt. 
C) .- .-
-- Oil-
3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til ende·· 
vakernes fl øi fæstet vidje ell'er taugende. MicHilen merkes med 2 vidjer 
eller taugender, fæstet til enclevakeren. 
4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være forsynt med 
2 iler. 
5. Trækning a.v redskaper skal, naar intet derfor er til hincler, ske fr::::, 
den saakaldt.e bakende. Kapning av andenmands iler eller garn m·, 
naar ikke særlige omstændigheter gjør elet nødvendig, paa det stren-· 
geste forbudt. 
6. Garnsætningers vestile skal være forsynt med anker av minclst 30 
kg.s vegt eller med clræg og sten av tilsammen samme vegt. PR a 
østilen skal alt.id benyttes sten. 
7. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap, samt drivende red·· 
skap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsclistriktet 
tillagte havstrækning. Under henvisning til lovens § 23 vil' utvalget 
henstille ti l de fiskere, som trækker eller sætter line fra motorbaa i 
at bruke propelbeskyttere. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstadfjeld ovm· 
Kvitholmen fyr. Kompasstrek NVt. N misv. 
9. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogeu 
og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet: Sildvaagnesaasen over 
høieste Røsandberg. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Hustad opsynsclistrikt, fastsatte av utvalget senest 6 april 
1914 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
l. Trækning av redska.per skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast·· 
satte tider: 
Fra 1 til 15 
» 16 » 28 (29) 
» l » 15 
» 16 » 31 
februar kl. 81 /2 morgen. 
» 8 
mars » 71/2 
» 7 
» l » 15 april » 6 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, eler har staat saa længe paa 
gru~1d av veirhinclring, som har rammet flertallet av distriktets fiskere, 
skal elet dog være tillatt at trække redskaper l time længer ut paa. 
aftenen end ovenfor fastsat, altsaa 1 t1me, efterat fyrene er tænclt. Paa·· 
begyndt tr ækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den er 
tilendebr agt. Dampskibes, motorbaater s og skøi ter s fangstbaater skal 
om mor genen ikke forl ate sine farkoster før signal for tr ækning er gi t. 
4. Dagen før søn- og hell'igdage skal trækning a \T r edskaper vær e ti l-
la tt indtil k l. 12 n at. 
5. Naar undtages paa »Landmedbakken«, skal alle garnsæ!ninge1· v! -
sættes fra nordvest til sydost. 
6. Garnsætninger s il er skal is teden fo r ilestener ha et anker paa 4f>-5U 
k g.s vegt til belastning og mincls t 1 anker til hver garnsætning. Dem1c· 
bestemmelse gjælder for Hustad opsynsdistrik t Ira gr ænselinjen mel-
l'em Hus tad og Honningsø-Aar sbogen distrik ter til en linje, som dall -
nes ved medet østr e Gjendemsfjeldrør over midten av Gulber get. Kom-
pass trel\: Nt. V . Till'ineilerne brukes som belastning 6 kg. tunge drægge. 
samt s jer ter sa.aJedes som garnilerne bes!·emt. Alle garniler s fl y tendf' 
vaker e, undtagen endeklubben , skal vær e for syn t med saakalclte : jer! 
av mindst 3 meter s længde, fæstet ti l ilen. 
'7 . Garnsætninger med 2 il'er skal merkes ved, at der anbringes en vid,lc· 
eller ta.ugencle i fl øien paa vestilens begge endeklubber . Brukes km , 
en ile paa ga rn, merkes E·ndeklubben med en vidje eller taugende. 
8. L inesætningers vestile merkes med en vidje eller taugende i fl øien 
paa encleklubben, midtil en med 2 vidjer eller taugender. Trækning 
av line skal', naar ikke særlige omstændigheter hindrer , ske fra bak -
enden . 
9. K apning av andenmands iler eller garn er , naar ikke særlige oms tæn-
cligheter gjør det. n ødvendig, paa det str engeste forbudt. 
10. Bruken av not, trawl og dermed likeartet r edskap samt drivende r eel-
skap til fangst av tor sk skal være. for b udt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstr roknin g. 
11. Gr ænsen paa havet mellem Hustad opsynsclis frikt og H onningsu- -
Aar sbogen er medet : Midten av Har sta dfjeldet over Kvitholmen fyr. 
K ompass trek NVt. N misv. 
Q,-er træclelse av denne vecHægt s traffes med boter. 
Vecltægt 
om skreifisket i opsynsdistrilcterne Bud-Bjørnsuncl og Ona, der av op-
synet er anordnet som fællesdis trikt, fastsat av utvalgen e senest 22 februat· 
1915 i medhold av § 16 i lov av l iuli 1907. 
l . T n:ekning av r edskaper skal ikke paabegyndes fo r til nedenfor fast- -
sa tte tider. 
F r a l til 15 februar kl. 81/2 mor gen. 
» 16 » 28 (29) » 8 
-- 37 ~l 
Fra l til 15 mars kl. 71/2 morgen. 
)) 10 » 31 » 7 
» 1 april til fiskels slut kl'. 61/2 -
0 'l'rækning av reclska1)er skal ophøre om aftenen, naar fyrene tænder:;. 
l tiden fra 1 time efter trækningstidens ophør om aftenen til 1/2 timn 
før trækningstiden om morgenen skal det ,-ære forbudt at opholde 
sig pa.a fangstfeltet indenfor de samme med og inden samme ticl srum 
hvori det nu er forbudt aL ankre. Se amtmaudens ankringsforbml 
a\· 23 februar 1909. 
J. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har s taat saalænge i s jøen 
paa grund aY veirhindring, som har r ammet flertallet av dis triktets fi-
~kere, skal det dog være tillatt at trække en time længer ut paa aftenen 
em l o\·enfor fastsat, altsaa indtil Em time, efter at fyrene er tænclt. Pa a -
begyncH trækning av sammenviklede garn kan fortsa\ttes til den e1· 
ti lenclebragt. 
Dagen før søn- og helligcfa.ge skal trækning av r edskaper være til -
l att til' kl. 12 miclnat. 
-1. Garn skal a lticl, uncltagen paa Lanclmedbakken, utsættes i r etning mot 
norcl. Retning mot nord skal regnes retninge1· mellem NNV og NNO. 
Dette gjælder vestenom medet: Helsetakselen paa Bjørnsund fyr. 
0sienom nævnte med gjælcler ingen sætningsregel. Farkoster skal 
under sætning av garn føre et merke herpaa i E01·enden av farko sten, 
nemlig et klædningsstykke saa s tort og tydelig, at det kan sees i for 
nøden avstand. Sætning av garn skal være forbudt fra 1/2 time, efterat 
fyrene er tændt og til trækningsticlen om morgenen . 
.5. Garnsætningernes nøril'e skal være merket med en nab bak spjeldet 
paa endeklubben. Paa »Djupet« skal længden av garnsætningers iler 
fra nederste storkule være mindst 100 favner. Benyttes ilestener paa 
ga rnsætningers hovedile skal disse uncltagen paa »Landmedbakken·r. 
være a\' mindst 60 kg.s vegt. 
G. Liuesætningernes vestile skal, naar kagger benyttes, merkes med flag 
paa bøiens s tang, østilen med 2 flag. Brukes klubber paa ilerne, skal 
Yestilens endeklubber merkes med en nab foran spjeldet; østilen n1er · 
kes med en nab bak spjeldet. 
7. _~\..ll e garnilers flytende vakere undtagen endeklubben skal være for ·-
synt med saakaldt »s jert« av mindst 3 meters længde fæstet til ilen . 
8. Bruken av not, trav,rl og dermed likeartet redskap samt drivende red -
skap til fangst av skrei skal være ·for budt paa den opsynsdistriktet 
till'a.gte havstrækning. 
9. Grænsen paa havet mellem fællesdistrik!et Bud-Bjørnsund og Gna 
paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden er medet 
- 000 -
Gjendemsfj eldet over vestligste pynt av Bud. Kompasstrek :Nt. \ il j3Y 
misvisende. 
10. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund-On a og 
Ulla opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen paa lwieste Æa.fjeld. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med boter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 14 februar 
1915 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. 'I'rækning av r edsk aper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fa s~ ­
satte tider: 
Fra l til 15 februar kl. 81/2 morgen. 
» 16 » 28 (29) » 8 
» l » 15 mars >.' ·(1/2 
» 16 mar s til fiskets slut kl. 7 
2. 'I'rækning av redskaper skal i almindelighet ophøre til føl gende tider: 
Fra l til 15 februar kl'. 41/2 aften. 
» 16 » 28 (29) » 5 
» l » 15 mars » 6 
» 16 » 31 » 7 
» l » 15 april » 71/2 
3. Vecl trækning av 3 nætter s redskaper, eler har staat saalænge i s jøen 
paa gruncl av veirhindring, som har rammet fl ertallet av distr iktets 
fisker e, skal det dog være tillatt at trække en time længere ut pa a 
aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt trækning av sammenvildede 
garn kan fortsættes, til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage sk al t.rækning av redskaper være til-
latt indtil' kl. 12 nat. 
Ll. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab bakenfor 
pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal merkes ved, at mall 
paa sørilens dubbel anbringer et fl ag paa stangen, om kagger, kule-
staurer eller dermed likeartede vakere benyttes. Paa ncwilen anbrin 
ges paa lignende maate 2 fl'ag. Benyttes klubber paa lineiler , merke~ 
sørilen med en nab ca. 1/2 fot foran pikken. 
5. Bruk av not, trawl og dermed likeartet r edskap samt drivende reel · 
skap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet til -
lagte havstrækning. 
6. Dampskibes, motorbaater s og skøiter s Iangstbaater skal om morgenen 
ikke forl ate s ine farkoster før den i punkt l bestemte trækningstid, og 
signal h81·for er heist. 
7. Farkoster skal under sætning aY ga rn føre et merke herpa.a i for~ncle11 
av farko sten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa s tort og 
saa tydelig anbragt, at elet kan sees i ·fornøden avstand. 
S. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggt;Jt 
paa høieste Æafjeld. 
9. Grænsen pa.a havet mot fællesdi striktet ·vigerø, \.a.lesund, Giske og ui-
s tein er medet: Hildrehesten over østp;.rnten av Lepsø (Fillingen). 
Kompasstrek ~Vl/4N. 
10. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ilesten av 
mindst 70 kg.s vegt og garnsætninger oyer 16 garn med ilestener av 
samme vegt. I ilestenens vegt er medregnet mulig til s tenen h enhø~ 
rende kjetting. 
Overtrædelse av vecUægten straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Aalesund, Vigerø, Giske og Ulstein, eler 
~w opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 
14 februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang, reg-
net efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens n ed -
gang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn være for -
budt 1/2 time efter solens nedgang. 
B. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i s jøen saalænge 
paa gnmcl av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skaJ elet være til'latt at fortsætte med trækning av saada.nne 
inclbl 1 time, efterat fyrene er tændt. 
.J. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster, for signal for LTækningen av redskaper 
er giL 
f> . Farkoster skal under sætning av gaTn I0re et merke hei·paa i forenclen 
av farko sten, nemlig et klædningss t:ykke paa en sta.ng, saa stort og saa 
tydelig a11bragt, a.t elet kan sees i fornøden avstand. 
6.. Heclskaperne skal merkes paa følgende maate: Et garnbruks vestn~ 
ende skal være merket med en saakaldt »nab« bakerst i dublet, og for 
linebruks vedkommende skal vestre ende av sætningen være merket 
med flag paa bøiens stang. 
7. Bruk av 11ot, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap hl fangst av skrei skal for hele fisket være forbudt pa.a den Aale-
sund, Vigerø, Giske og Ulstein opsynsclistrikter tillagte havstræk 
ning. Likesa.a er bruken av fløtegarn (garn med kagger og slag) for · 
budt paa de almindelige fi skepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. Utsæt-
ning av redskaper skal dog være tillatt tidligere søndenfor det saa-
kal'dte »djupet« indenfor peilingen: Røvdelwrnet over vestpynten a Y 
R undø, kfr. dog § 25. V ed enkel korslægning av garn er ka.pni:ng a\. 
anclenma.:nds garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdag skai trækning av redskaper være tillatt 
indtil kl. 12 midnat. 
10. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, '\l igerø, Giske og 
Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa den anden be-
s temmes ved medet Røvdehornet over vestpynten av Rundø. Kornpas-
t>trek misv. N1/2V. 
11. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet .1-\..alesuud, Vigerø, Gislet~ 
og Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Hildrehesten 
o\·er østpynten a.v L epsø (Fillingen). Kompasstrek NV1/4N. 
Overtrædelse av denne vedtægt s traffes n1ecl bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 13 nwrR 
1916 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
l. Borgunds opsynsdistrikt omfatter Aspevaagen samt hele Borgundfjor-
den fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskl'øven til vestre 
kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strandkleven. 
Distriktet inddeles saaledes: 
a . Østre kreds vestover til en linje trukket ha Vaagnesset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvbolmen) . 
b . Søndre kreds s tøter i øst til østre kreds og i vest til medet : Aa le-
sundakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet.: Rølandstuen s 
nordre kant vel ind til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. . Nordre kreds omfatter Aspevaagen og »Grynaa« syd til sonclre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Rølands tuen incl-
t-il nordre kant av Lers tadnakken. 
el. Vestre kreds resten av opsynsclistriktet, a.ltsa.a Hessefjonlen ug 
vestover til ovenfor i punkt 1 n ævn te med. 
2. Sæt.ning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 31/2 eftermiddag. 
» 16 » 28 (29) » 4 
» l » 15 mars » 41/2 
» 16 » 31 » 51/2 
» 1 april til fi skets slut » 61/2 
Den førs te sætning av garn om eftermiddagen - hovedsætningen --
paabegyncles samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i 
luker - lukesæ tning. 
I østre, nordre og vestre krecls sættes garnene fra syd mot n onl; 
i søndre kreds fra nord nwt syd - hvis reirhindring undtagelser. 
I sidstnævnte kreds skal man dog i »søndre bakke« -- langs Sul ø-
lanclet - kunne utsætte garn fra syd mot norcl. 
1/2 time efterat utsætningen av 1s te sætning er paabegyndt skal 
ut-sætning av anden sætning paabegyncles. Dog skal opsynet ha myn·· 
dighet til at utsætte tiden mellem 1s te og 2den sætning 1 kvarter , naar 
det fincles nødvendig. Anden sætning foregaar likeledes som l'uke-
sætning. :Med lukesætning i denne vecltægt forstaaes sætning, der fore-
gaar med en avsta nd av ikke over 3 aar elængder mellem de sættencle 
baater. 
F ør lukesætnin g paabegyndes, skal alle baater i samme kreds lægge 
sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle far tøier i lukea 
foregaa saavidt mulig med samme fart. :8fterat en lukesætning er 
til'endebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning av garn findE: 
sted, selvom der skulde være noget s tørre avs tand end 3 aarelængder 
mellem sætningerne. Fra. et fartøi maa der kun utsættes 1 sætning 
ad gangen. 
Linesætning, eler skal foregaa i r etningen vest og øst, kan ikke paa-· 
begyncles før en halv time sener e encl ovenfor er bestemt for utsætning 
av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. 1. _.L\..lle, som vil sætte garn natten eiter søn- og helligdag, 
ska l begynde sætningen ld': 1'2 miclna.t og a.l sætning skal være forbudt 
efter kl. l fm. Alle farko ster, som sætter om 1iatten. skal vise et hvilt 
lys under sætningen. 
Anm. 2. Ved saa stor tilstrømning av fi sker e i fjorden, at vedtæg-
ternes bestemmelse om sætning ikke kan praktiseres, kan opsynscheJen 
lJe ·temme, at kun en sætning, pr. farko st skal tillat·es . Fra samme ti.<l 
s trækker ·øndre kreds sig ikke længer vestover end til linjen T yskholm-
rumpa til Lillegaar:;a, idet man ela i nordre kreds kan begynde sætnin -
gen sør ved Holmerne. Disse bestemmelser kan træde i kraft for r.n 
kreds eller fl er e efter opsynel-s nærmere bestemmelse. Sætning i en 
luke i samme retning kan da fortsættes saalangt man ønsker. For-
øvrig pligter enhver at efterkomme de ordrer, som gives av opsynet 
med hensyn til sætningsmaaten. 
B. Trækning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81/2 morgen. 
» 16 » 28 (29) » 8 
» 1 » 15 
» 16 » 31 
mars » 71/2 
» 7 
>> 1 april til fi skets slut kl. 61/2 morgen . 
-- ;J N4: -
Trækning av line kan paabegyncles 1/2 time Iør træknin g av ga rn. 
Trækningen av garn. skal', naar veiret ikke hindrer , f01·ega.a fra 
samme kant, som utsætning fandt s ted og saaledes, at den, der ha.r sat 
gar n i baade l og 2 lukesætning ikke skal paabegynde tr ækning a \7 sin 
anden sætning, før førs te trækning er trukket. Trækningen skal fore -
gaa med samme antal farkoster , som deltok i sætningen. 
Al trækning av redskaper skal ophør e til de tider , som ovenfc,r 
er bestemt for begyndelse av garnsætning - se § 2. 
·±. Hvert garn belastes fuldt forsvarlig, og skal alle sælninger ,-ære for-
synt med 2 iler . Bruken av fl y tegarn er forbudt. 
Søril'en i østre, nordre og vestre kreds og n ørilen i søndre kred::: 
skal være merket ved, at der anbringes en nab bakenfor pikken paa 
endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler , merkes den med fl ag 
paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det vær e t-illatt a t u tsætte u tenfor luke-
sætningernes felt. 
5. Med hensyn til fi ske med snøre og pilk bestemmes : 
Fiske med sn ør e og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dageu, 
nemlig fra den tid, da trækningen av s taaende r edskaper ifølge s J 
begynder om morgenen, · og til den tid sætningen ifølge § 2 begynclf-'r 
om eftermiddagen . 
I samme tid skal det være tillatt a t hruke dagliue, dog saaledes, ~~t 
linerne skal være trukket helt op, n aar utsætning av garn er tilla tt. 
G. Bruken av not, trawl og dermed likeartet r edskap samt drivende r eel -
skap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdis triktel 
tillagte fjordstrækriing. 
ri. Desuten omfatter Borgunds opsynsdis trikt ogsaa sydsiden av S ul øe11 
fr a El'tran og inclover til Kliber gshammer en indenfor Emblem i en 
avstand fra Sulølandet indtil 100 favnes dyp. 
a . Al sætning her skal foregaa tver s u t fra land. U sætning lang::: 
land er saaledes forbudt. 
b. Trækningen om morgenen skal begynde til de samme tider og ap-
h old paa fangstfeltet skal vær e forbudt mellem de samme k1okkeslet 
som i Borgundfjorden. 
c. 1ndenfor Solevaagsklubben gjælder følgende r egler: Al tr ækning· 
skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er al sætning for budt. 
Alle sætninger her skal vær e forsynt med 2 iler. 
Denne vedtægt træder i ·kraft enten for hver enkelt kreds eller fo r dei. 
hele opsynsdi strik t samtidig efter opsynets nærmer e bestemmelse, dog tid-
ligs t 2 dage efter at den er bekjendtgjort paa behørig maa.te paa Yec1kom-
mende s teder. 
Overtræclelse av clen!1e vedtæg t str a ffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Herø opsynsdistrikt fastsat av utvalget senes t 17 mars 191 ~) 
i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av r edskaper skal ikke paabegyndes før 1/2 time før solens 
opgang r egnet efter Florø tid. 
2. Trækning av r edskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-
gang, r egnet efter Florø tid. Sætning av garn skal likesaa ophør e 1/~~ 
time efter solens nedgang. 
3. Dampskibe.s , motorbaaters og skøiter s doryer skal om morgenen ikke 
forlate sine brkos ter , før signal for trækning av r edskaper er git. 
4. F arkoster skal under sætning av garn før e et merke herpaa i fo rendeu 
av farkosten, nemlig et klædningss tykke paa en s tang, saa stort og 
tydelig anbragt, at elet kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og lin ebruks vestre (s øndre) He skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben . Brukes kagger pa.a liner, merkes vestil'en med 
flag paa bøiens stang. 
6. .AJle garnilers fly tende vakere, undtagen endevaker eri, skal vær e for -
synt med en saakaldt sjert av mindst :! meter s (2 favner) længde, fæstet 
til ilen. 
7. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt chivende r ed-
t>kap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistrikten w 
Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal træknin g av r edskaper være tilla tt 
indtil kl. 12 nat. 
9. Paabegynclt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den er 
tilendebrag t. Ved enkel korslægning av garn og ile er kapning a \T 
andenmancls garn eller ile forbudt. 
10. Havgrænsen mot Sande opsynsdis trikt er medet: Hidsnesfyr et paa 
Svartskjæret (søndenfor Skorpen). 
Ov0rtrædelse av denne vedtæ gt s traHes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, Iastsat av utvalget senest 28 mar ;:; 
1916 i medhold av l'ov av 1 juli 1907, § lG. 
l . Trækning av r edskaper skal ikke pa.abegyncles før ved solens opgang 
efter Florø tid. 
:2 . Tr æ k ni n g av redskaper skal under hele fi sket ophøre ved solen.~ 
nedgang, r egnet efter Florø tid. 8 æ t ni u g av garn er likeledes for -
budt fra 1/2 time efter solens nedgang til tr ækningstidens begyndelsP 
om morgenen. 
3. Dampskibes, motorbaater s og skøiter s cloryer skal' om morgenen ikk:e 
forlate sine farko ster før s ignal for trækning av r edskaper er git. 
J. Fm·koster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i f01·enden 
av farkosten , nemlig et klæclningsstykke paa en stang, saa stort og saa 
tydelig anbragt, at elet kan sees i fornøden avsta,nd . 
5. Et ga.rn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en n a. IJ 
baker s t i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen med 
flag paa bøiens s tang. 
G. )dle ga.rnilers fly tende vakere undtagen endevaJcerne, skal være for · 
synt med en saakalclt s jert av mindst 4 meter s længde (2 favner) fæstet 
til ilen. 
1. Bruken av not, trawl, eller dermed likeartet r edskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt. Likesaa. er garn p<1a 
føtter forbudt. Derimot er fløtegarn (garn med kagger og slag) tillatt. 
8. Paabegyndt trækning av sammenviklecle garn kan fortsættes til den er 
tilenclebragt. Ved enkel korslægning av garn og ile er kapnin g aY 
undenmands garn eller ile forbudt. 
9. Havgrænsen mot Nordre Bergenhus a,mt utenfor skjærgaarclen er medet 
Simonnæs (sydostpynten av Kvamsø) fri av Bastenes (sydvestpyntm1 
av Kvamsø) . Kompa.sstrek NV misv. Indenfor skjærga.arclen ?l' 
grænsen medet Bruna over østpynten av Heviholmen, kompasstrek 
::.JNV misv., til' denne linje skjærer mPdet Dolstenen klar Histø . :Kom-
passtrek VSV misv. Grænsen mot. Herø opsynsdistrikt er medet Hid-
nesfyret pa a Svartskjæret (søndenfor Skorpen). I Vanelvsfjorden , 
østenfor linjen fra Bruna til Aahjem, skal elet være forbudt at opholde 
sig paa fangstfeltet om natten i tiden fra kl. S aften til 1/2 time før 
trækningstidens begyndelse om morgenen. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skrei fi sket i Ø r s kog opsynsclistrikt, fastsat av utvalget 28 mar s 19J 0, 
i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Ør skog opsynsdis trikt omfatter Ørskogviken fra Gausnes til Tøssenes . 
2. Sætning av garn skal paabegyncles til følgende tider: 
Fra 1 til' 15 mars kl. 4 eftermiddag. 
» 16 mars til fi skets slut kl. 5 eftermiddag. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen paabegyndes saTntidig 
til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i luker -- lukesætning. 
Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sætning eler foregaBY 
med en avstand av ikke over 3 aarelængcler mellem sætningerne. _B.ur 
lukesætning pa.abegyndes, skal alle baater i samme luke lægge sig pi:la 
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en og samme linje og sætningen ska l for alle fartøier i luken foregaa 
saaviclt mulig med samme fart. E fter a t en lukesætning er tilenclebragl 
maa paa samme felt ingen ny utsætning av garn finde sted, selvom eler 
skulde væ l'e noget s tørre avstand end 3 aar ela-mgder mellem sætnin-
gerne. 
B. l ste s æ t ni n g skal foregaa som lukesætning sydover fra n ordn' 
land pa a s trækningen fra amlskoleri og utover. 2 d e n s æ t ni n g sk a! 
paa.begyncles 1/2 time efter at førs te sætni11 g er paabegyndt. 2den sæt-
ning for egaar likesaa som lukesætning fra nordre land og sydover. 
vestenfor l ste sætnings lukefel't. 3 el j e s æ t ni n g, ogsaa lukesæt· 
ning, s lcal paabegyndes 1/2 time efter a t anden sætning er paabegyndt. 
Belje sætning for egaa.r fr a P restelandet og vestover . Der begyndes paa 
linjen Klokkerber get i Osber get. 
J l s te lukesætning skal der brukes mincls t 4 garn (hvis vedkom-
mende baat har saa mange), i anden og tredje lukesætning mindst 3 
garn. Dog kan 2 garnsætninger benyttes vestenfor Nybø. Uteuom 
lukesætningernes felt er elet tillatt at bruke korte sætninger (ikke over 
2 garn) efter at al lukesætning er tilendebragt. 
4. Sætningerne i l s Le og 2clen lukesæ tning skal vær e forsynt med 2 iler. 
Ytterste il'e pa_a sætningerne i l s te og 3dje lukesætning skal være mer-
ket med en nab. 
5. TrækniD g av garn er tillatt: 
Fra l mar s til 15 mars kl. 71/2 fm. 
» 16 mar s til fi skets slut kl. 61/2 fm. 
Ti·ækningen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra samme ka ut 
son1 uisætning fanclt s ted og saaledes a t den har sat garn i fl er e luke-
sætninger , skal begyncle med at trække tlen sætning han først satte. 
6. Fi ske med snøre og pilk er tilla tt Ira den tid trækningen begyneler om 
morgenen til den tid sætningen begyndeT om eftermiddagen. Not 
er ikke tilla tt a t bruke, før a.l'le garn er optat av sjøen. Bruken :n 
tra w l er forbudt. 
'(. Fra kl. 8 aften til en halv ti ~11e før trækningens begyndelse om mor 
genen skal alle vær e fjernet fra fangstfeltet. 
Overtrædelse av denne vedtægt s traffes med boter . 
Vedtægt 
om skreifisket i Van el vs f~ orden, fas tsat av u tvalget 12 februar 1916 i mec.l -
hold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Træknin g om mor genen skal ikke begynde før 1/2 time før solens ap-
gang. 
~. Al trækning skal være slut inden- kl. l eftermiddag. D og er trækning 
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tillatt om eftermiddagen, naar veiret om formidclage.n har hindret træk-
ningen for flertallet av fiskerne. 
3. Al sætning av garn skal foregaa tvers ut fra land mot syd eller nord, 
undtagen fra· strækningen Slagens til Aahjem, hvor den skal foregaa 
ut fra l'and vestover. 
4. Sætning av garn skal ikke paabegyndes før kl. 4 em. til og med 15 ma1.·s 
og fra den tid til fiskets slut kl. 5 em. 
5. Fra kl. 8 arten til 1/2 time før trækningstidens begyndelse om morgenen 
er elet forbudt at opholde sig paa fangstfeltet. 
6. Bruken av not og t.rawl er forbudt. 
Vaartorskefisket i Nordre Bergenhus amt 1916. 
Yecl opsynseh ef 8 . .Johannrssrn. 
1. tby ttet av aarets vaartor skefiske utgjorde ialt 4 860 000 s tk. sk re:i 
til en samlet værdi av kr. 8 212 674.00. Fangstmængden var saaledes n oget 
mindre end fj or aarets, da den utgjorde 5 361 000 s tk. ; men til gjengjæid 
var værcliutbyttet ca . 3 ganger saa stor t - ifjor k r. 2 840 000.00. 
F isket begyndte. sa,a smaat aller ede i de før ste dage av februar u t-
for Stat og Nordre Vaagsø og i løpet av maaneden var fangsten i god 
gang over hele dis triktet. D og laa. V a.agsvaa.gs og Kinns opsynsdistrik-
ter en lang s tund adskillig tilbake i fangstmængde, væsen tli g paa gruncl 
av, at der i disse dis trikter samtidig foregik et ga1iske br a vaar sildfi ske, 
og da sildeprisen i begynclelsen av sæsongen var forholdsvi s bedro en d 
tor skepriserne. drev en stor del a \' fl aaten længst mulig med dette. Mm t 
efterhvert tiltok indsiget av fi sk og priserne s teg. I løpet av første hall ·· 
del a,. mar :-; k om derfor hele fl ø.a ten efterhvert is ving med torskefisket. 
De beds te fi skeuker va r tiden fra 12 mar s til 25 mar s. Forek omsten og 
f: a.ngsten va1' iaa r usedvanlig bra paa Br emangerhavet samt utfor Søndre 
\ .. aagsø . J evn t br a fi sk e var eler der ogsaa paa F listerpolen og feltet 
Hugs und-Bo rtne, daa rligere i F r øys jøen og ved F loken es, men nær-
mest mis lykket i Skaarfjor den i Selje, hvor fickeforekomsten i de sene l'e 
nar har vær et u sedvanlig rik. 
F iskets gang imlen de fors~cjellige opsynsdistrikter fremgaar av om· 
:-:;taaende tabel I. 
.\.. ,- opsyn sbetjen ternes indberetninger hi~sæ ttes : 
Lensmanden i Selje . 
. 'Torskefi sket begyndte her i dis triktet i slutten av februar og aY-
sluttecles i begynclelsen av april. Veiret var fr a begynclelsen av m.ar s 
og h ele tiden utover meget gunstig; men ela der iaar paa langt nær var 
clen fisketyngde under land som forrige aa r , blev utbyttet i antal adskil -
li g mindre end da . 
Paa grund ay cle betydelig h øiere priser blir dog værdien noksaa 
he tydelig. 
Tabel l. 
(>p fisket anta l l"krei lø rda g <l en: 
()p~y[l:-;- l~;~ l \"l 
di strikt 
16h 4/:; l I 3 
~@ l ~ -~ ~ ,.... ~ ;::: "2 o ~~ ~JJ c H§ o ,__,~ o 
""3 1 ::-; :::::; H l H ;:i ::-; ~ i:--1 l 
-l i) 000, l l l i-iel.i e . .. . .. .. 8 00() 85 0001 43 000 40 000 ~3 000 47 000 13:0 00() 
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t 
.'li'J 3CO 03 ,'-\()01 8~> 100 174 000 : 2G3 100 \'aag·s \'aag .. . . 35 :3\)0 
l ' l 
l\ren1angerpol. 1700.1700 4-800· n :,ool 52 ooo! 5~ oool nt; ooo; 124 ooo 220 ooo: 344 500 
Knl\'na g . ... . n ooo' s ooo 104 ooo! 112 ooo t+o ooo :252 ooo 240 oool 48 '~ 0()0 ( l l l 
Kinn ... . ..... G 000. 5 000 10 5001 15 500 Hi i'>OO 32 000 15 ooo, 47 0()() l 
."\~kevold ..... - 3 ooo: 3 000 2 ooo· i'> 000 2 000 7 ()00 3 000: lO (HlO 
! 
Su len & Gu len. - - -
l 
-
l l 
.-\mtet .. . 
.. 9200:920+!l 100.08 300,308 H00:367100,395 3001762 400,7!12 40011 554 Htlll 
Fangstkvantummet anslaaes til 450 000 s tk. skrei, hvorav er utvundet 
1 275 hl. lever og 650 hl. rogn. Leveren var iaar · meget fettholdig. 
"'5~50%. 
Opsynsbetjenten i Raudeberg . 
Den l fe brua L' traadte opsynet ikraft. Fiskerne var ela. begynflt ~~ t 
drive efter storsilclen pa a havet utenom Ha.vfluslmllen. Fa.ngsterne Ye:n· 
ganske bra, og pri serne pr. maa.l endnu bedre. 
P aa. Flister og ved Kraakm~es fi skecles bra torsk utover til før st i 
mars . Fra den tid begyndte endel av fiskerne at drive fi ske pna Brem-
<lngerhavet, hvor torsken nu 'holdt sig ganske bra. 
I slutten elV mars fi skecles noksaa jevnt paa line utenfor Kraakene;:; 
og yed Havfluskallen; dette fi ske varte til midten av apri l. ~~\.gnmange l 
hindret dog, at hele ·flaaten kunde delta med kraft. 
Ordnen ila.ncl har været god. Paa fi skehavet har tildels været klag<=·l 
oyer mindre god onleu. 
Jeg maa ogsa.a, iaar minde ont nødvend igheten av bedre han1, __.amt 
bedre telefonforbindelse inden dis triktet. 
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Opfisket an ta! sk rei lørdag den: 
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Opsynsbetjenten i Vaagsvaag. 
I Vaagsvaags opsynsclistrikt inclbragtes den første fangst lørdag lo 
februar . 14 motorbaater trale da garn paa Bremangerhavet med fangster 
paa 80 til 900 stk. pr. baat. 
Fra opsynet traaclte i virksomhet og til omkring 19 februar hadde 
,-eiret saagodtsom fuldstændig hindret torskefisket; men ved denne tid 
indtraadte tryggere ' veirforhold, og den samlede fiskefla.ate gik da paa 
lwvet og satte sine nygreidde ga.rnlænker. 
I februar faldt fisket meget ujevnt. Kun endel baater iblanclt kun<le 
komme incl med bra fangster. Først i begyndelsen av mars merkedes 
upsving i fisket. Ute pa.a havet blev fangsterne rikere og jevnere for 
hver dag, samtidig som fi sket ogsaa tiltok paa Torskangerpollen og paa 
;-;trækningen Rugsund-Vingene. Beclst slog fisket til fra 8 til 26 mars. 
De s tørre garnbaater fik da paa havet fra 500 til 1000, enkelte optil 2000, 
()g smaa.garnsbaaterne inclenskjærs fra 50 til 400 daglig. Paa samme 
tid f1k ogsaa rykfiskerne bra fangster. 
I fisket deltok 930 mand fordelt paa 4 clampbaater, 108 motorbaater 
( 1g 134: mindre baater. Disse hadde i fiskesæsongen, som varte til 8 april , 
,,pfisket til sammen 1174 000 torsk og 35 270 se1, hvorav 9100 torsk og 
3 
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10 620 sei blev nedlagt hermetisk av fabrikkerne i Moldøen , mens de< 
ovrige kvantum blev tilvirket til kl-ipfisk, for s tørstedelen av fiskerne selv_ 
Gjennemsnitlig gav 575 torsk l hl. rogn og det samlede parti utgjorde, 
2084 hl., hvorav 300 hl. necll'agcles hermetisk, mens r esten ble\' salt0l. 
::VIiddelprisen for fersk rogn dreiet sig om kr. 20.00 pr. hl. 
Gjennemsnitlig gav 346 torsk l hl. lever, der ialt utgjorde 3423 hl. . 
hvorav tilvirkedes 1511 hl. dampmedicintran og blev sat 12 hl. til andre 
transorter. For leveren betaltes kr. 1.20 til 1.30 pr. liter . 
Fiskehoderne tørredes til guano. Enkelte smaaparh er solgtes i cli -
::;triktet for kr. 1.00 pr. 100 stk. 
I fisketiden var her i virksomhet o p til 21 fi skekj øpefart.øier og lG tran -
damperier, eler tilsammen hadde en arbeidsstyrke paa ca . 150 mand for-
uten en hel del kvincler, som i den travleste tid ogsaa tok del i fi ske t-il -
virkningen. 
Opsynsbetjenten i Bt·emangerpollen. 
Allerede ved opsynets ikraf1træden var der en fornemwelsc av fi~l .;­
inde paa Bremangerpollen; man kunde faa en 20-30 fisk pr. baa t. :Men 
først i slutningen av februar tok fi sket til, saa man fik bra fangster 
~aavel ute paa Bremangerhavet som inde paa Bremangerpollen. San t-
tidig var eler endel av motorfartøierne, som var ute og drev efter s ilt1. 
Endel av . disse gjorde det noksaa bra, særlig noen faa, . ·om hadde ru~ lei· 
sig med ordentlig drivgarnslænke. 
Torskefisket foregik paa de vanlige fi skeplasser paa Bremange L· -
havet og Br:emangerpollen, særlig fi skedes der godt paa havet. 
Med hensyn til lever- og fettholclighet stod fi sken noget over fjo ,._ 
a.arets . 
Fisket sluttet de første dage av april, og fiskerne var vel fot·nøid'! 
med det rike utbytte. 
Fiskerne virket og saltet selv fisken til klipfisk, men solgte føt· clen 
Yar færclig og fik da kr. 1.50 til 1.70 pr. stk. 
Leveren blev for elet meste dampet i distriktet, men endel ble,· .S()lgt 
til Kalvaag. 
Til ophjælp for fi skerierne i dis triktet skal jeg ogsaa iaar paapekf' 
cle i forrige aar omsøkte ringer og fæstigheter i Sennesethshavn, en 
merkestang paa hver side av indløpet ti l ha\11en, hYor elet nu er yanskelig 
at fincle ind paa høivande; clesuten en stang paa F løholmen ,·ecl Fossenr . 
en fortøiningsring ved Blaahellen, samt neclmuring a \' stangen pa a Klui. -
benestaren. saa den kan benyttes til fortøining. 
Opsynsbetjenten i Kalvaag. 
I første tredjedel av februar var elet uavladelig s tormende \ eir, bHn' 
~ ~ ·cllige vinde og s jøgang. Den 10 var før ste sjøveirRclag. Den 7 ankum 
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de første fremmede fiskebaater; til da hadde hjemmefolket heller ikke 
g3ort sig klar for fisket grundet stormveiret. Fra den 10 begyndte baa-
tene at ankomme noget talrikere; men fiskeflaaten blev denne vinter paa 
langt nær ikke saa stor som tidligere, ela. de fleste baater fra Sulen og Ask-
vold drev fiske paa andre felter, helst efter sild i søndre distrikt og ut-
for Sulen og Bulandet. I torskefisket deltok forholdsvis noksaa mange 
::-;maabaater, især fra de indre distrikter av Nord- og Sønclf3ord ; men 
storparten av dem var utrustet kun med ryk, bare en ringe del hadde 
ngsaa noen smaagarn. Fra 10 februar av slog det med engang om til 
llet mest stTaalende godveir omtrent hver dag, klar himmel, stille og 
smult, som varet hele fisket ut, kun med en eller to lanclliggeclage for 
Bremangerhavets vedkommende, men ikke storm eller snetykke. 
Det første forsøk efter torsken fandt sted 12 februa.r , idet noen faa 
baater gjorde forsøk med ryk ved Haaskallen, Bremangerhavet, Hjelms-
med og Frøyagrund og de fik overalt fra noen ganske faa optil 60-70 
torsk pr. baat. I uken efter begyndte garnfisket at bli alminclelig, og det 
viste sig straks, at torsken var tilstede i ikke saa liten mængcle, ela dr 
fleste baater opnaadcle gode fangster, og omtrent samtidig slog fisket 
til overalt baacle i Frøysjøen, omkring Frøyskjærene, ved Frøyagrunden 
og paa Bremangerhavet. Sidstnævnte sted var elet beclst, og herfra iml-
lJragtes de stør ste fangster, men fra alle de nævnte felter kunde clag.3 
fangsterne ikke være saa litet uievne. Smaabaatene, som drev med ryk, 
Eisket ogsaa bra. Prisen pr. stk. begyndte med kr. 1.00-1.05, men steg 
efterhvert, saa den kom op til kr. 1.30 og kanske noget derover. 
I forhold til deltagelsen blev dette fiske elet største, som har fundet 
sted i Kalvaag, baacle for kvantum og værclis vedkommende. takket være 
godveiret og de høie priser. 
I tiden 21/2-4/3 fiskecles i torskegarnene ogsaa ialt 76 000 stk. sei, der 
betaltt>s med 60-70 øre stykket. Kun ca. 4 000 stk. blev hængt, resten er 
saltet. 
Der forekom endel reclskapstap paa grund av fiskernes egen omgangs-
maate med anden mands garn, at kappe uten at knope sammen igjen. 
Redskapstap paa gruncl av uveir forekom ikke. 
Orclnen paa land og i havnen har været rosværdig. 
Opsynsbetjenten i Kinn. 
Veiret var :::;tormende og stygt til den 17 februar, ela enkelte baater 
\Tar ute og rykket og fjk optil 62 torsk pa.a baaten. Den 18 og 19 fik ma.n 
ujevne rykfangster, optil 200 fisk pr. baat. Først sidst i maaneclen satte 
,-eiret sig, saa man fik bruke garnene. Der var dog iaar ikke saamange, 
:-;om fisket efter torsken, da de fleste drev . ·ildfiske. Da sildfisket var 
slnt reiste omtrent alle fremmede fi skere t.il Bulandet, kun hjemmefolket 
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fortsatte torskefisket og seifisket. Fangsterne kunde være fra. 50 opbl 
1000 stk. pr. baat paa dagen, men faldt meget ujevne. Fangstfelterne var 
Rekstegrunden, Tyskefaldet, Bataldsviken og syd for Lille Batalden. Ved 
Tansø var der iaar lite fiske, likesaa ved Flokenæs. 
Fisket var helt slut ved utgangen av mars. Der hersket god orden 
saavel paa land som paa fiskehavet. 
I Aske vol el foregik fisket hovedsakelig omkring Bulandet og 
tildels nord av V ær landet, mens eler inde ved Husøen og Atleøen var omtre11t 
S\Tart for fisk iaar. 
I de søndenfor liggende herreder Su len og Gul e n var fi sket helt 
u he tydelig. 
Tabel Il viser distriktsvis deltagelsen i fisket, dettes avkastning samt 
fangstmaaten. 
Tabel III angir distriktsvis priser og fangstværdier. 
Redskapstapet paa grund av uveir var helt ubetydelig; men de11 
stadig mer omsiggripende kapning av redskaper foraarsaket desto størrA 
tap, særlig var dette iaar tilfæl~et paa Bremangerhavet, Bremangerpol-
len og Rugsund-Bortne. 
Stortinget har besluttet, at utbyttet av fordrevet eller tapt fiskered-
skap eller baatutstyr inden Stavanger og Søndre og Nordre Bergenhu~ 
amter fra og med 1914 skal tilfalde Norsk Selskap for SkibbrudneR 
Redning. 
Iaar blev der intet saadant utbytte. 
Fangstens anvendelse. 
Av fiskepartiets 4 860 000 stk. er 4 805 000 stk. saltet, 38 000 stk. solgt 
til ferskfisldorbruk og 17 000 stk. anvendt av hermetikfabrikkerne. 
Hertil kommer fiskernes eget forbruk, der anslaaes til 11 000 s tk. til 
en værdi av kr. 14 600.00. 
3 972 000 stk. hoder er solgt efter en gjennemsnitspris av kr. 1,30 
pr. 100 stk. Det allermeste er tørret til guano, men adskillige er ogsaa. 
tøndesaltet, dels til eksport og dels til bruk i fjorcldi strikterne. I slutten 
av sæsongen blev der saaledes betalt kr. 50.00 pr. tønde saltede hoder. 
Der blev ialt utvundet 14 705 hl. lever, hvorav utbragtes 6291 hl. 
t1ampmedicintran, mens 615 hl. lever blev »sat« til andre transorter. 
Av fersk rogn erholdtes 8254 hl., hvorav 7784 hl. blev saltet og 300 
hl. anvendt av hermetikfabrikkerne, mens 170 hl. gik til husholdningsbruk. 
Fiskens kvalitet var meget god. 100 stk. sløiet fisk veiet gjennem-
snitlig fra 240 til 360 kg. for garnfiskens vedkommende og for r ykfisken 
naget mindre. 
Leverholdigheten var fra 300 til 700 mot slutten av fisket, gjennem-
snitlig en. 400. 
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Fettprocenten va.r fra 40 til 50, gjennemsnitlig 44.6% . 
Rognholdigheten var 400 til 1000, gjennemsnitlig 590. 
Av sei opfiskedes ialt 322 000 stk. til en værdi av kr. 240 000.00, der 
ikke er medtat i tabelopgaverne. Prisen var fra 60 til 85 øre pr. stk. 
Av partiet er ca. 4000 stk. hængt, 278 000 stk. saltet og 40 000 stk. a.n-
vendt til hermetikfabrikkerne eller som ferskfi sk. 
Opsynet m. v. 
Opsynet traadte i virksomhet den 1 februar og hævedes for torske-
fiskets vedkommende den 30 april. 
Som opsynsbetjenter fungerte: 
I Selje distrikt 
- Raudebergs 
- Vaagsvaags 
- Bremangerpols 
- Kalvaags 
- Kinns 
lensmand Hartmann. 
ordfører O. Refvik. 
H. Vaage. 
O. M. Sørbotten. 
Johs. Laa.gø. 
Kr. Tønnesen Høksaas. 
I Askvold utførtes opsynstjenesten av assistenterne ved vaarsild-
upsynet G. Hellevig og H. Nyhamar, som herunder benyttet leiet mo· 
torhaat. 
Under opsynstjenesten benyttet undertegnede den leiede motorskøite 
)'Nor« til reiser og inspektion paa fiskehavet. 
Ordnen paa sjøen var gjennemgaaende bra. Der var dog ogsaa iaa.r 
<tdskillige tilfælder av nedsætning og uforsva.rlig kapning av redskaper, 
.særlig paa Bremangerhavet, hvor feltet er svært trangt, naar hele amtets 
fi skeflaate skal samles der. Forholdene blir dog ikke bedre ved den slag~ 
hensynsløse fremfærd, som adskillige iaar utviste. Opsynet staar om-
trent magtesløs overfor den slags forgaaelser. Her maa fiskerne selY 
være politi og ubønhørlig anmelde ethvert tilfælde av uforsvarlig kap-
ning eller nedsætning av redskaper. 
De høie priser iaar fri stet en mængde til at forgaa sig mot bestem-· 
melserne om søn- og helljgdagsfreclningen pa.a de havomraader, hvor disse 
fremdeles er gjælclende. 
Politivæsenet m. v. 
Der blev ialt utfærcliget 44 forelæg paa tilsammen kr. 3444.00 i bøter 
og inddragning til fordel for statE-kassen. 
Herav er vedtat og betalt 37 forelæg paa tilsammen kr. 3069.00. 
Av disse er en bot pa.a kr. 50.00 eftergit ved benaaclning. 
Et forelæg paa kr. 75.00 blev ophævet paa gruncl av bevisets stilling. 
6 forelæg paa tilsammen kr. 350,00 i bøter for søndagstilfælder neg-
1elles vedtat. Av disse er 2 saker utsat til' næste aar, mens de øvrige 4 til-
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fælder, hvor der for hver var utfærdiget forelæg paa kr. 50.00, behandlede--
av medclomsret for fiskeclommeren med elet resultat, at tiltalte blev frifundet 
i de 2 saker, og i 2 andre idømt i bøter kr. 50.00 og i saksomkostninger 
henholdsvis kr. 25.00 og kr. 15.00. 
Av de utfærcligede 44 forelæg er: 
42 for søndagsfiske. 
2 « vedtægternes ordensbestemmelser. 
Av de fra forrige sæsong utsatte 5 politisa.lcer for sønclagsfiske er den 
ene yderligere utsat paa grund av tiltaltes sygdom, mens de 4 andre be-handledes av meddomsret for fiskedommeren. I elet ene tilfælde blev til -
talte frifundet, og i de øvrige 3 saker blev tiltalte idømt en bot paa hen-holdsvis kr. 30.00, 30.00 og 20.00 og sl'l ksomkosb.t.inger med henholdsvi --kr. 10.00, 10.00 og 10.00. 
Ialt indkom: 
I bøter og konfiskation efter forelæg kr. 2969.00. 
- bøter efter dom kr. 180.00. 
- saksomkostninger efter dom kl'. 70.00. 
Som f i s k e el o mm er fungerte sakfører H. Friis, Rugsund. 
Foruten de nævnte 8 offentlige politisaker behandlet fiskedommeren ialt 13 civile saker, hvorav 2 hævedes for retten, og 2 tilfælder blev av-
:-;agt. dom, mens res ten overførtes til ordinære clomstole ved opsynets o p-
hævelse. 
Fot·skjellige meddelelser. 
Kongelig 1·esolution av 27 feb1·uw· 1914. 
»I henhold til § 9 i lov om torskefiskerierne i Stavanger, Søndre uf! Nordre Bergenhus amter av 28 juni 1913 bestemmes som gjældende im1-
til videre: 
I. At paabudet i nævnte })aragrafs første punktum om, at alle fiske-
redskaper skal være optat av sjøen inclen miclnat før søn- og hellig-
dage, ikke ska.l være gjældencle for V aagsva ags, Raudebergs og Ka l-
vaags opsynsdistrikt.er, Nordre Bergenhus amt. 
IT . At det inden samme opsynsdistrikter skal være tillatt efter kl. :j 
efterm. langfredag og 2den paaskedag at trække fiskeredskaper. 
naar veiret har været til hinder for disses optagelse sidst forutga a-
ende virkedag. 
IlL At det skal være tillatt inden Bremange1;pollens opsynsclistrikt i 
Nordre Bergenhus amt at trække fi skeredskaper søn- og helhgclage 
-- undtagen 1ste pa.askedag - naar veiret har hindret redska.pernP=--
optagelse begge de foru tgaaende virkeclage.« 
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Kongelig resolution av 26 ma1·s 1915. 
»l henhold til § 9 i lov om torskefiskerierne i Stavanger, Søndre ug 
.Nordre Bergenhus amter av 28 juni 1913 bestemmes som gjældende inrl -
til videre, 
at det inden Kinns opsynsdistrikt, Nordre Bergenhus amt - om-
[attende hele Kinns herred - skal være tillatt at trække fiskeredskaper 
paa søn- og helligdage, naar veiret ha.r været til hinder for disses o p ta -
gelse sidst forutgaaencle virkedag.« 
Kongelig resolution av 25 feb?·uar 1916. 
»I henhold til § 38 2den passus i lov om havne- og ringevæsener 
m. v. aN 10 juli 1894 bestemmes, at utkastning a.v fiskeavfald skal være 
forbudt i følgende havner paa Selje prestegaard, Nordre Bergenhus amt: 
1. Seljevaagen indenfor en ret linje trukket fra. Holmenessets vest -
ligste spids paa søndre side av indløpet til Nabbens y tterste spids pan . 
nordre side av indløpet. 
2. Sel3esanden indenfor en ret linje trukket fra Nabbens nonlve:-:;t -
ligste spids paa. den sydvestlige side av Seljesanden til prestega ardens 
grænse nordenfor Selje kirke. 
3. Seljehavnen paa Seljeøen inclenfor en ret linje trukket fra Hanle-
nessets ytterste spids p a.a søndre side av havnen til Grønbergnessets yt-
terste spids paa nordre side av havnen ved det søndre indløp til Holme-
sundet. 
4. Klostervaagen paa nordvestre side av Seljeøen indenfor en r e i: 
linje trukket mellem den vestligste spids av Seljeøen paa søndre side aY 
indløpet og den vestligste spids av den ytterste holme paa nordre s icle 
av indløpet. « 
Bekjendtgjørelse 
av 1 december 1915 fra amtmanclen. 
I medhold av lov av 28 juni 1913 gives herved følgende bestemmelser 
for kommende tor s kefi s ke ;;tngaaende merkning av baater og far -
tøier og anordning av folkeva.lgte tilsynsmænd og utvalg m. v. 
Disse bestemmelser skal gjælde for Kinn, Bremanger, Søndre og Nor -
J.re Vaagsø samt Selje herreder og den mellemliggende del av Daviken 
herred. 
Den angivne kyststrækning, som sorterer under opsynschefen fo 1· 
:Nordre Bergenhus amt, in el deles i følgende distrikter: 
1. Kinn merke- og valgdistrikt, omfattende Kinn, Reksten, SkorpeP. 
Askroven med Tansø samt Florø. Valgsted Rognaldsvaag. OpsynE:-
betjent Kristi;;tn Tønnessen. 
2. Bata l el en merke- og valgdistrikt, omfattende Fanø, store og lill e-
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Batalden, Vevlungen og Barekstelandet. Valgsted Fanøvaagen. Op-
synsbetjent Kristian 'Tønnessen. 
3. K a l va a g merke- og valgdistrikt, omfattende ;fiskeværet Ka\vaag 
med omliggende utrorssteder til og med Naavelandet. Valgsted Kal-
vaag. Opsynsbetjent Johannes Laagø. 
-'-l:. Bremanger p o 11 en merke- og valgdistrikt, omfattende den øv-
rige del av Brema.nger herred. VaJgsted Hauge i Brema.ngerpollen. 
Opsynsbetjent Ole M. Sørboiten. 
5. V a a g sva a g merke- og valgdistrikt, omfattende strækningen fr a 
Bremanger nordlige grænse til og med Kvalheim og til Raudeberg 
(ikke inclbefattet) paa Vaagsøen sa.mt tilgrænsende gaarder paa fast · 
landet til og med Saltkjeilen. V a.lgsted Vaagsvaagen. Opsynsbetjent 
Hans J. V a age. 
6. R a u el e b er g merke- og valgdistrikt, omfatte<le den nordlige del nY 
Vaagsøen fra og med Raudeberg sa.mt Barmøen, Runderheim, Pol-
lerne, Osmundsvaag, Silden, Hjartenes, U ren, 'Tvinnesæter og Hage-
vik. Valgsted R tmdeberg. Opsynsbetjent Olaf Refvik. 
7. Dr age merke- og valgdistrikt omfattende utrorsstederne Hoddevik, 
Fure Ytre og Indre samt Drage og Austmyr. Valgsted Drage. 
8. Se l j e merke- og valgdistrikt, omfattende utrorsstederne fra og m ell 
Aardal rundt Moldefjorden til og med Salt. Valgsted Selje preste-
gaard. · 
9. L e ganger merke- og valgdistrikt, omfatencle gaardene fra og med 
Sandvik til og med 'Tungevaag·. Valgsted Leganger. 
10. Honnings va a g merke- og valgdistrikt, omfattende gaarclene Elt-
vik, Honningsvaag, Aarvik, Ervik og gaardene i Mørkedalen. Valg-
sted Aarvik i Selje. 
For hvert av de anførte 10 merke- og valgdistrikter vil der paa hvert 
av de nævnte valgstecler ved fiskets begyndelse til saadan nærmere tid, 
som av opsynet ( opsynsbetjent, hvor saaclan haves og ellers lensmanden) 
bestemmes, bli avholdt va l g p a a ti l syns m æ n el, der vil ha at føre det 
umiddelbare tilsyn paa havet og derunder ved tilhold og advarsel at søke 
sa.aviclt mulig forhindret overtrædelse av loven og de i medhold av samme 
givne forskrifter, samt naar leilighet gives, at virke for mindelig bilæg-
gelse av tvistigheter mellem fi skerne og iøvrig at bistaa i at fremme god 
shjk og orden. 
V algforretningen bestyres av distriktets opsynsbetjent, hvor sa.a.da.n 
haves, ellers av lensmanclen. Som valgvidner tilkaldes 2 av forsamlingen. 
'Til s yn s mændene væ l ges s, v og iblandt de i distriktet 
ti l s te elev æren el e høve el s m æ n el og fart ø ifører e. Forsa8 -
vj dt fartøier fin des i distriktet, vælges Em tilsynsmand for hvert 5te fartøj. 
For ba a ter vælges Em tilsynsmand for hvert utrorssted med mindst 3 baater: 
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(or utrorssteder med mere end 10 baater vælges en tilsyn smand for hver 
10de baat. Valget foretages av den hele valgforsamling sær skilt for hvert 
u tror sstecl. 
Av og blanclt de samme, som foretar valget paa tilsynsmænd, blir der 
for hvert av merke- og valgdis triktene Ka.lva ag, Bremangerpollen. Vaagf~ ­
va,a.g og Raudeberg at vælge et utvalg p a a 4 med l e mmer. Som for-
JHancl for samtlige utvalg fungerer amtets opsynschef. Formanden sam -
menkalder utvalget til møte, naar det findes paa.krævet, leder forhandlirJ -
gene, deltar i s temmegivningen - undtagen ved avgivelsen av uttalelst~ 
om dispensation fra loven om helligdagsfredning - samt fører pro tok o]·· 
len. U tvalgene fas tsætter grænsene for den havstrækning, som henlægge.::= 
til opsynsdistriktet, og gir regler for utøvelsen av fi sket paa denne s1ræk-
ning. 
Den , som har forrettet som tilsynsmand eller medlem av utvalg i 2 aa r 
efter hinanden, kan undslaa sig for ombudet i likesa.a lang tid. 
Før og umiddelbart efter hver valgforretning vil der bli utlevert m e 1'-
k e r , bekostet av elet offentlige, ti l a n b rin ge l s e p a a hver t f i s k e-
f 8, r tø i og h ve r fiske ba at, paa begge sider av forstevnen: paa far-
tø i tæt nedenfor rælingen, paa baat langs underkanten av baatripen. Far-
tøier og baater , som ankommer til distriktet efter valgforretningens a.Y · 
lwlclelse, har, for at faa merker utlevert, at henvende sig - for Kinn, BR-
talden, Kalvaag, Bremangerpollen, Vaagsvaag og Raudeberg merke-
distrikters vedkommende - til vedkommende opsynsbetjent og for Drage. 
Selje, Leganger og Honningsvaags vedkommende til de av opsynet dertil 
a nvi ste mænd. De, som efter valgforretningen paatræffes, mens de dri-
ver fiskeri, uten at baat eller fartøi er forsynt med anordnet merke, eller 
;:;om paa a.nden maate forser s ig mot, hvacl eler med hensyn til merkerne 
er bestemt, straffes med bøter. 
Opsynet agtes sat i virksomhet 1 februar 1 91 6. 
Iovrig bemerkes, at de av Handels- og Industridepartementet utfær-
digede regler for merkning av baater og fartøier, som deltar i va a r s i l c1-
f i s k et (lov av 9 juni 1903), herved ogsaa gjøres gjælclencle for baa ier 
( 1 g fartøier , der clelta,r i t o r s k e f i s k et in den dette amt, saa.lecles at 
torskefiskerne vil faa nummer (fra 1 til 6000) sammen med sildefiskerne. 
I medhold av lov av 28 juni 1913 § 8 paabycles herved, at under kom-
mende torskefiske maa p a a fi s kehavet inclen og Askevold her-
r eder samt inden Drage, Selj e, Leganger og Honningsvaag merkedistrik-
teJ.: in g en fin el e s i ar b ei el e p a a s æ t ter i er n e f ø r el a g l y s-
n in g en (1/2 tim e f ø r s o l o p g a, n g), o g efter a t m ø r k et el' 
f a l el t p a a (1 time e f ter s o l n e elg an g). 
Overtræclelse av de her givne forskrifter straffes med bøter. 
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Utvalgene. 
Raudebm·gs dist1·if.ct. 
Isak Rasmussen, Vedvik. 
Nils Andersen, Refvik. 
Johan J. Gjerde, Raudebm~g. 
Isak IVIyklebust, Barmsund. 
Vaagsvaags dist1·il-ct. 
Peder O. Midtgaard, Moldøen. 
Jo han Larsen Oksholen, Mol'døen. 
Jo han Vetvik, Mold øen. 
Sams on L. Vaage, V a.agsvaag. 
B1·emangerpols dist1·il-ct . 
Rasmus Nygaa.nl, Bremangerpol 
Berge DsJsbotten, 
Henrik J. Grotle, 
Mathias E. Løviknes 
Kalvaag dist1·if.ct . 
Vilhelm Bugten, Kalvaag. 
Olai S. Kalvaag, 
Henrik N øttingnes, -
Andreas Loftsnes, Rugsund. 
Kinns dist1·iJ.ct. 
Jo han G. Storhaug, Rognaldsvaag. 
Olaf Fæster, 
Thomas E. Burø, Batalden. 
Henrik Stevnebø, 
Vedtægter. 
for Kinns opsynsdistrikt fastsat av utvalget i møter 21 februar 19Jl5 og 
21 februar 1916. 
1. Indenfor linjen Sta venes-Askroven-Florø maa. ingen la sig fin de 
paa sætterierne i tiden mellem 1 time efter solnedgang og 1/2 time før 
solopgang. 
Paa fi skehavet forøvrig maa sætning og trækning av redskaper 
ikke paabegyndes før solopga.ng og skal være avsluttet inden 1 tin lC' 
efter solnedgang r.egnet efter F lorø tid. 
2. Under sætning av redskaper ska l farko sten som tegn herpaa føre i 
- --1-0:J-
forstevnen et fla,gg eller klæclningsstykke paa stang, saa stort og tyde-
lig at det kan sees i fornøden avstand. 
3. Garns og linebruks søndre ile skal være forsynet med 2 og nordrt• 
ile med høis t l gjennemgaaencle nab i encleklubben . 
Samtlige dubler paa sætningen skal være malt i samme farver . 
-L Ved enkel korslægning av garn er elet forbudt at kappe anden manets 
redskaper~ 
5. Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med andres red--
skaper, tilkjenclegives dette ved at føre et flagg eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
6. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av drivend e 
redskap til fangs t av torsk eller sei skal være forbudt paa sætter ierne 
inden opsynsdistriktet. 
7. I tiden mellem 1 time e fter solnedgang og 1/2 time før solopgang f'l' 
fiske med pilk eller snøre forbudt paa sætterierne. 
8. G-rænsen mot Kalvaags opsynsdi strikt dannes av medet Børa over 
Skaartind - misv. V .N.Y. - Grænsen sydover dannes paa havet aY 
medet Stavenesvarden over Nordre Smelvær - misv. V. t. N. 1/2 N. 
Indenskjærs omfatter distriktet Stangfjorden og fiskefeltet Yed 
Flokenes. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendt.gjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter. 
fo r Kalvaags opsyn sdistrikt fa stsat av utvalget i møte den 15 februar 1916. 
1. Paa fi skehavet i Frøys jøen og Frøyagrunclen maa ingen la sig fincle 
i arbeide pa,a, sætterierne i tidsrummet mellem 1 time efter solned-
gang og 1/2 time før solopgang, r egnet efter Florø tid. U trorstiden 
angives ved heisning av rød signallant.erne paa Kalvøen og pan 
Gaasøen. 
Paa fiskehavet forøvrig maa sætning og trækning av r edskaper ikke 
paabegyndes før en halv time før solopgang og sk al være avslutt e! 
inden 1 time efter solnedgang r egnet efter Florø tid. 
2. Under sætning av redsk aper sk al farko sten som tegn herpaa føre i 
forstevnen et fl agg eller klædningsstykke paa. stang eller a,are, sa;:1 
stort og tydelig at det k an sees i fornøden avstand. 
Denne bestemmelse gjælder dog ikke paa Frøysjøen og Frøya-
grunden. 
3. -Garns og line bruks søndre ile skal være forsynt med 2 og. n ordre il e 
med høis t l gjennemgaaende nab i endeklubben. 
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Samtlige · dubler paa sætningen skal være malt i samme farver. 
±. Sætning av r edskaper skal saavidt mulig foregaa efter følgende 
retning: 
Paa Frøysjøen og Frøyagrunden i Syd- Nord. Paa fiskehavet for-
øvrig i S.V.-N.O. 
5. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe a.nclre nwnc1s 
redskaper. 
6. Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med andres red-
skaper, tilkjendegives dette ved at føre et flagg eller klæclningsstykkt· 
paa stang eller aare agter. 
7. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet r edskap samt av driYe11<lP 
redskap til fangs t av torsk eller sei skal være forbudt pR a sætterien H:' 
inden opsynsdistriktet. 
8. I tiden mellem l time efter solnedgang og 1/2 time før :::;olopgang er 
fiske med pilk eller snøre forbudt paa »sætterierne«. 
9. Grænsen paa havet mot Bremangerpollens opsynsdistrikt dannes aY 
medet: Skudalsnipa over Nesje - misv. N.V. 3/4 N. 
Grænsen mot Kinns opsynsdistrikt dannes av medet : Børa. OH'l' 
Skaartind - misv. V.N.V. 
Indenskjær s omfatter distriktet Gulen og Frøysjøen !:il linje1 1 
Omvendingskaret-Skarsten (hererclsgr ænsen mellem Bremange-r ug 
Daviken). 
Disse vecltægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa vecl -
kommende s teder. 
Overtrædelse nv vecltægterne straffes med bøter i henhold til ~ l 
i lov av 28 juni 1913. 
Vedtægtet·. 
for Bremangerpollens opsynsdistrikt fas1sat av utvalget i møte 
12 februar 1916. 
J .. Paa fi skehavet utenfor Nes je maa. sætning og trækning a'T redsk <:l-
per ikke paabegyndes før 1/2 time før solopgang og ska.l være avsluttet 
inden l time efter solnedgang efter Florø tid. 
Paa fi skehavet indenfor Nesje maa ingen la sig finde paa sæUerier nc 
i tidsrummet fra l time efter solnedgang til 1/2 time før solopgang. 
Utror stiden angives ved heisning av rød lanterne pa.a. LøviknK''-'· 
Torfanger og Grotle. 
Paa Pollen indenfor linjen Frøyen kirke til Naavene maa sætning 
av redskaper kun f01·egaa i ti.dsrummet fra kl. 2 emcl. til l time efror 
solnedgang. 
eL Under sæh1ing ay redskaper skal farko sten som tegn herpaa fore i 
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forstavnen et flagg eller klædningsstykke paa stang eller aare, SHR 
stort og tydelig at det kan sees i fornøden avstand. 
Denne bestemmelse gjælder dog ikke paa Pollen inclenfor R.ogne · 
fluen. 
-1. Garns og linebruks søndre ile skal være forsynt med 2 og nordre ile: 
med l eller ingen gjennemgaaende nab i endeklubben. 
Samtlige dubler paa sætningen skal være malt i samme farver. 
6. Sætning av redskaper skal saavidt mulig foregaa efter retning t> .Y. 
-N.O. 
Paa Pollen indenfor Rognefluen skal al sætning av redskaper fore·· 
gaa tvers paa fjordens retning. 
6. Ved enkel korslægning av garn er det forbu<;lt at kappe anden mand::~ 
redskaper. 
7. Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med anches r ed·· 
skaper, tilkjendegives dette ved at føre et flagg eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
8. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap sa.mt a,- chi-· 
vende redskap til fangst av torsk eller sei skal være forbudt paa sæl-· 
terierne inden opsynsdistriktet. 
9. I tiden mellem l time efter solnedgang og 1/2 time før solopgang er 
fiske med pille eller snøre forbudt paa »sætterierne«. 
10. Grænsen paa havet mot Vaagsvaags opsynsclistrikt dannes av medet:: 
Tusseggen over Tussenæs- ( Øksanæs) -eggen - misv. Vest - til denne 
linje skjærer medet: Rylandsskarret »aat« mot Olderveggen - ·· 
misv N.V. 
Grænsen paa havet mot Kalvaags opsynsclistrikt dannes av medet : 
Skudalsnipa over Nesje - misv. N. V. 3/4 N. 
Disse vecltægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjencltgjort paa n~d -· 
kommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold ti.l § ,. 
i lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter. 
for Vaagsvaags opsynsdistrikt fastsat av utvalget i møter den 14 og J.S 
februar 1916. 
l. Trækning av redskaper skal :ikke paabegyndes før 1/2 time før s olen.:; 
opgang og skal være avsluttet ved solens nedgang, regnet efter 
F lorø tid. 
Sætning av redskaper skal være avsluttet inden 1/2 time eHer s ul-· 
nedgang, regnet efter Florø tid. 
Paa Torska.ngerpollen indenfor linjen Hendenes-Oppedalsboen og 
pa a feltet R.ugsun<l-Frøysjøen ut til grænsen mot Kalvaags cli ~·dTikt 
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maa ingen la sig finde i arbeide paa sætteriet mellent solnedgang og 
solopgang, regnet efter Florø tid. 
3. I tiden mellem 1/2 time efter solnedgang og 1/2 time før solopgan~~ ska l 
det være forbudt Ett fiske med pilk eller snøre paa sætterierne. 
-'-1. Under sætning av r edsk aper skal farko sten som tegn herpaa føre i 
forstevnen et flagg eller klædningsstykke paa stang, saa stort og ty-
delig at det kan sees i fornøden avstand. 
Denne bestemmelse gjælder dog ikke paa fiskefeltet indenskjærs. 
5. Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med andres red-
skaper, tilkjendegives dette ved at føre et flagg eller klædningsstykkc 
paa stang eller aare agter. 
6. Garns og linebruks . søndre ile skal være forsynt med 2 og nordre 
ile med l gjennemgaaende og minclst tommer bred nab i encleklubben. 
Samtlige dubler paa sætningen skal være malt i samme farver. 
1. Sætning av redskaper skal saavidt mulig forega.a. i r etningen S. 
V.-N. O. 
Indenskjærs skal. dog inden en avstand av 300 meter fra land alle 
redskaper sættes tvers paa kystlinjen. Undtat herfra er Bortne inden-
for Mjaanes samt Vingene. 
8. Ved enkel korslægning av garn er elet forbudt at kappe anden mands 
redskaper. 
9. Bruken av not, tra·wl eller dermed likeartet redskap samt av drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
lO. Grænsen paa havet mot Raudebergs opsynsdistrikt dannes av medet : 
Hø i este Stalbrækka fri Pallenaava - misv. N.V. 1/2 V. (over Ny-
. fluen). 
Grænsen paa havet mot Bremangerpollens opsynsdistrikt dannes 
av medet: Tusseggen over Tusseneseggen (Øksaneseggen) - misv. 
Vest - til denne linje skjærer medet: Rydlandsskaret »aat« mot 01-
derveggen - misv. N.V. 
Indenskjærs omfatter distriktet Nordfj ord og Frøysjøen ut til lh t-
jen: OmvendingskD.n;et-Skarsten (herredsgrænsen mellem Brema.nger 
og D::wiken). 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa vecl--
J..-:ommende steder. 
Overtræclelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § '/ 
i. lov av 28 juni 1913. 
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Vedtægter. 
for Raudebergs opsynsdistrikt fastsat av utvalget den 27 februar 1916. 
l . Paa fi skefeltet indenfor Silden maa ingen la sig finde paa sætterierne 
i tiden mellem solnedgang og solopgang, regnet efter Florø tid. Ut-
rorstiden angives ved hei sning av rød lanterne paa Korsnes i Barmen. 
Paa Flister og Barmsund maa sæ L11ing av redskaper kun foregaa 
i tiden mellem kl. 2 efterm. og solnedgang. 
2. Paa fiskehavet forøvrig maa sætning og trækning av redskaper ikke 
paabegyncles før en halv time før solopgang og skal være avsluttet 
inden 1 time efter solnedgang regnet efter Florø tid. 
3. 1 nder sætning av redskaper skal farkosten som tegn herpaa føre i 
forstevnen et flagg eller klæclningsstykke paa stang, saa stort og ty~ 
delig at det kan sees i fornøden avstand. 
Denne bestemmelse gjælder dog ikke paa fi skefeltet indenfor Silden. 
4. Garns og linebruks søndre ile skal være forsynt med 2 og nordre ile 
med 1 gjennemgaaende nab i endeklubben. 
5. Paa Barmsund og Pollerne skal redskaperne sættes tvers paa sundets 
og Pollernes retning. 
Paa fiskehavet forøvrig sæties saavidt mulig i retning S. V.-N. O. 
6. Ved enkel korslægning av garn er elet forbudt at kappe anden mands 
redskaper. 
7. Hvis redskaperne under trækningen er sa.mmenviklet med andres reel-
skaper. tilkjendegives dette ved at føre et flagg eller klædningsstykke 
pa a stang eller aare agter. 
8. Bruken av not, tra·wl eller dermed likeartet redskap samt av drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt J]aa den opsynsdistriktet 
Raudeberg tillagte havstrækning. 
9. I tiden mellem l time efter solnedgang og 1/2 time før solnedgang sk3.l 
det være forbudt at fiske med pilk eller snøre paa sætterierne. 
10. Raudebergs opsynsdistrikt omfatter havomraadet sønden- og vestenom 
medet: Kva1nfjeldet fri nordpynten av Barmøen - misv. J. V. 1/2 N. 
(over Dragefaldet og Havfluen) - indtil medet: Høieste Stalbrækka 
fri Pallenaava ·- misv. N.V. 1/2 V. (over y fluen). 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa ved-
kommende steder. 
Overtrædelse. av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 
i lov av 28 juni 1913. 
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Beretning om Finmarkens amts sommer- og høstfiske 
samt haakjærringsfangsten og øvrige ishavsekspedi1:oner 
m. v. i aaret 1915. 
A. Sommer- og høstfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmænclene indkomne opgaver er dee 
sommeren og høsten l 915 opfisket: 
a. 13 336 227 kg. raa fisk, solgt til norske handlende for kr. 2 110 802)23 
b. 5 771 851 kg. raa fisl~) solgt til russerne for: 
l. 137 matter mel (matten veier 144 kg.) som 
efte.r dets pris ved salg til befolkningen er an-
sat til . kr. 3 950.oo 
2. Andre varer eller kontanter . » 961 563.09 
c. (:)l 456 kg. laks, fanget i sjøen (for den hele !akse-
fisketid) . 
d. 50 284 kg. rotskjær, som angives utbragt til . 
c . 182 814 kg. tor sei 
f. 89 884 kg. rundfisk og titling . 
g. 17 989 hl. lever til værdi . 
965 513;00 
» 66 809.18 
» 56 764.00 
» 138 7 4Loo 
71 78l.oo 
» 937 982 .06 
Tilsammen kr. 4 348 390.45 
i 191+ 
i 1913 
i 1912 
1911 
kr. 2 424 328.72 
» 3 226 025.00 
» 2 909 7 08.72 
» 3 358 532.00 
For de forskjel lige distrikter inden amtet stiller utbyttet av dette-
fi ske sig saaledes, som nedenstaaende tab el viser: 
.,. l 
-a. Raatisk solgt til 
norske handlende 
Distrikt 
An tal Værdi 
kg. kr. 
l 
l Alten .. . o o - -Talvik ..... o o 176 500 39 300.oo 
Loppen- Øksfjord o o 150 000 16 500.oo 
Hasvik . . . .. . . 980 000 146 OOO.oo 
Kvalsund . . .. . . 56 300 10 464.00 
Hammerfest herred 936 619 150 523.79 
Hammerfest by o o o l 069 425 165 019. 33 
Maasø ... . ,· .. 2 390 000 307 400.00 
Kistrand . . . . • o 70 000 10 500.00 
Kjelvik ... . . .. 3 110 000 545 460.oo 
Lebesby . . . . . . . 1124 000 189 920.00 
Berlevaag og Gam vik. 1400 000 210 OOO.oo 
rranen . . o 
- o o o o - - -
Næsseby . .. . 10000 l OOO.oo 
Nord varanger . . .. 191000 29 940.oo 
Vadsø by . . ... . 316 000 42 785.oo 
Sydvaranger . . o o 256 821 42 355.00 
Vardø Ly ... . . . 1099 562 203 635.11 
Vardø herred . . - --
Tilsammen 13 336 227 2110 802,23 
b. Raafisk solgt til russerne 
-·- --4 
Herav betalt med 
Antal kg. 'Værdi Mel Andre varer ialt kr. 
Anta! l Pris pr. l Værdi eller 
matter matte kr. kontanter 
l 
l l l 50~0 1 - - - - -- - - - l -?> 500.oo -
-
- 5 500.00 
80000 16 OOO.oo l l 16 OOO.oo - l - -32 800 5 904.oo -
- - 5 904.oo 
-
-
- ~-00 l 2 0-;0.oo l -1828 580 329 144.40 52 :327 064.40 
230 000 ' 27 600.oo -
- 27 600.00 
119 000 14 280.00 85 22.oo l 870.00 12 410.00 
270 000 27 OOO.oo -
-
- 27 OOO.oo 
320 000 38 400.00 - - - - 38 400.oo 
350 000 52 500.00 -
- - 52 500.00 l 
- -
- -
-
-
15 0001 1500.oo -
l 
-
- 1 500.oo 
- - l -
-- -
411 0001 62 540.00 - l - - 6~ 540.oo 
57 071 28 237.00 - l - - 28 237.uo 2 008 400 j 356 907.69 - l - l -- 356 907.69 
5 77185 1 1965~13." l 
l 
-
- is~~-~ -- - --137 - 961 563,09 
c. Laks fanget i 
sjøen 
An tal Værdi 
kg. kr. 
l 4~J -4 950.00 
1680 l 521.ou 
5 600 5 GOO.ou 
- -
780 832.18 
--
-
10 000 9 OOO.oo 
l 678 l 567.0CJ 
-
-
4000 4 OOO.oo 
6 000 7 200.oo 
2 236 2 236.on 
1243 1852.0(1 
2 334 2 365.00 
- - -
21405 25 686.ou 
-
-
-
--
·- - - ---
61456 6t1 SO~J.18 
l-P-
o 
~ ,..., 
--
-
-
(l. Rotskjær. e. 'l'ørsei. f. RuncHisk og titl ing. g. LeYer 
D 
. . t -
1 
t ----- ·· - - - -- - - -- -------~ - -
Talt, a-Q·, 
18 
n;: l l l ~ Anta] Pris ]Jr. Yærdi Anta] Pris pr. Yærdi Anta] Pri::; pr. l \"'";erdi Anta] Pris p r. Vænl i kr. 
kg. l 20 kg. kr. kg. 20 kg. l kr. kg. l 20 k_g·. kr. hl. hl. kr. 
l l l l 
Alten - _ l - - _l - - - - -1 - - -
Talvik . - - 1 - 7 000 20.oo 7 OOO.oo - 1 
- --
451 GO.oo 2 700.oo 53 950.oo 
·Loppen-Øksfjord ·. l 000 14.oo 700.oo ()OOO ll.oo 3 300.oo 7 000 ll.oo 3 850.oo 400 lO.oo l 4 OOO.oo 35 37l.oo 
Hasvik. 4 000 18.oo -20.ooJ 3 800.oo 35 000 12.oo -16.oo 26 250.oo 12 000 15.1lo 9 OOO.oo l 93510.oo -85.oo 77 400.oo 2.'-34 050.oo 
Kvalsund 1500 20 oo l 1500.oo 4 800 14.oo-15.oo 3 560.oo 3 000 15.oo -32.oo :J 9Gl.oo 130 50.oo -GO.oo l 7 500.oo 32 889.oo 
Hammerfest herred . 350 26 oo 455,oo 3 500 15.oo 2 625.oo 757 10.oo -26.oo 630.oo l 024 55.oo -fi0.oo 58 657.oo 213 722.97 
Hammesfest by. n 434 Hl .oo -2. l.oo 9 609 .oo 20 614[14 oo-16.oo lo 641.oo H '277 ll.oo-16.oo 1113fi oo 5 24750.oo -58.ool 301 020,95 832 G70.GS 
Maasø 30 000 2-± oo 3G I"JOO.oo 50 000 lG.oo 40 OOO.oo 40 000 17.oo 34 OOU.oo J 350 40.oo 54 OOO.oo 508 OOO.oo 
Kistrand . 2 000 22.oo 2 20U.oo 27 5001 15.oo 20 625.oo 10 8501 17.oo 7 704.oo ~)0 50.oo 4 500.oo 61 37
6.oo 
lCjelvik - - · - --
1 
- -
· -
-
-
2 000 60.oo 120 OOO.oo 692 460.oo 
Lebesby . 2 000 25.oo 2 500.oo 5 000 14.oo 3 500.oo 2 oool 15.oo 1 i"SOO.oo 1 3341 50.oo GG 700.oo 301j 520.oo 
Berlevaag og Gam vi k - ~ - - 20 000 15.oo 15 OOO.oo - ~ - - l 500
1 
50.oo 75 OOO.oo 359 700.oo 
Tanen . - -- · - -· -- - - - - - - -
2 236.oo 
Næsseb~y . - - -~ 400 12.oo 1 240.oo - - - 25 20.oo 500.oo 5 092.ou 
Nordvaranger. - - - - - - ·- - - 170 50.oo 8 500.oo 40 805.oo 
Vadsø by - - - -- i - - - - - 700 50.oo 35 OOO.oo 140 325.oo 
Sydvaranger . - - -- -
1 
-
- -
-
- 202 35.oo 7 070.oo 103 348.oo 
Vardø by - - - _ l - - - - - l 837 55.oo -65.oo 1)5 435.oo 675 977.80 
Vardø herrerl. - - - - - - - - - - - -
-
- -· --- ----
--
- - -: - -- ,-----
Ti lsammen! 50 284J - J 5G 764.ooj 182 8141 -- ·[ 138 741.ool89 884J - 1 71 781,ool 17 ~89 i - -J 937 982.9514 348 39o.4n 
'\ 
-ill -
JHed hensyn t il deltagelsen i sommer- og høstfisket for 1915 hen-
vises til nedenstaaende tabel, der tillike utviser gjenncmsnitslot og høiste 
lot i de forskjell ige distrikter : 
Deltagere 
-
l 
Cl) 
Distrikt. ..!A•C) l ~~~ Ialt 
> 8 ~ 
man el l ~.~o Cl)r...C 
l 
,..,..,~ 
~ 
Talvik herred . 340 20 
Loppen og Øksfjord herred 3GO 200 
Alten sorens kri ve ri 700 220 
Hasvik herred 915 l 617 
Kvalsund berrecl. 390 l ~)o 
i-Iammerfest herre(l 617 l 200 
Hammerfest by 3 100 l 2 300 
Niaasø herred . 1430 760 
Kjelvik herred 7f>O 150 
Kistrand herred . 500 o 
·-
Ham mer fest sorensk ri ve ri 7 752 4 077 
Lebesby herred . 2140 l 600 
Tanen herred . - -
Berlevaag og Gamvik herred 660 j 210 
Næsseby herred. 114 5 
Tan en sorenskri ve ri 2 914 1815 
Nord varanger herred 180 o 
Vadsø by. 310 
l 
200 
Syclvaranger herred 285 o 
- -
l Varanger sorenskriveri 775 200 
l 
Vardø by. 1130 560 
Vardø herred - -
V a rdø sorenskri ve ri l 130 l 560 
! 
F in markens amt 1915 13 271 6 872 
1914 11 934 4 308 
1913 12 719 7 462 
1912 lO 647 
l 
G 326 
1911 12 334 6 731 
Gjennemsnitslot 
d.J 
8 Cl) l Cl) 'U ;:::re Cl) 
03 ~ ;:.... c-. 
.,...., :P l o i=: 
~0 ~8 
~...!:; ~ 
o '-H 
e::.. 
Kr. Kr. 
135 50 
60 100 
l 
200 300 
75 50 
300 200 
100 
l 
300 
360 360 
1 000 300 
180 -
l 
l 
600 l 800 l 
- -
400 500 
45 l 40 
l 
l 
l 200 
l 
-
300 300 
476 -
,--
l 700 l 500 
- l -
i 
l 
HøiestP lot 
-- --
<i.l 
8 C) 
Q'""C-(i) r:: 
· .--.~ 
,.c; a 
~,..c 
o 
R 
Kr. 
420 
180 
150G 
1001 
5001 
3001 
l 
1200 
1600 
400 
l 
1 000 
-
l 200 
160. 
--
Cl) 
'"?;j 
<l) 
5 8 
RE 
~ 
~ 
Kr. 
71 
30( 
- -
--
120 o 
7; ) . 
301 O· 
} 501( 
GO o 
o 40 
-
- -
--
150 O· 
-
1001 D 
o 15 
----- -
--
500 -
4001 50 
600 -
o-
-~--
--
1500 100 O· 
- -
--
--
l 
- 4:12-
D en gjennemsnitlige mandslot under sommerfisket utgjorde for hj emme-
-folket kr. 320 og for fremmede kr. 29 0. 
Der betaltes for l kg. stor kveite fra kr. 0.40-0.70 
l ) smaa -- 0.15-0.50 
l » torsk 0.12-0.3-± 
l » flyndre » 0.05- 0.25 
1 » stenbit ~~ 0.20-0.20 
l » hyse 0.07-0.32 
l >> se1 0.10- 0.21 
l » stor laks i> » 0.90- 1.20 
De varierende priser beror meget paa fiskens størrelse samt paa 
antallet av de fremmøtte kjøpefartøier for hvert enkelt st ed. 
Som det fremgaar av den foranstaaende tabel, kjoper russerne mere 
og mere mot kontanter. 
For at faa oplyst forholdet mellem de av russerne og av de norske 
kjøpere betalte fisk epriser , blev der ogsaa iaar i ntbytteopgaven stillet 
følgende spørsmaal : »Var dAr fm·skjel mellem de av russerne og a.v de 
norske kjøpere betalte priser og i tilfælde gjennemgaaende hvor stor? 
Det fremgaar av de i henhold hertil indkomne oplysninger at der 
ikke var nogen væsentlig forskj cl mellem de av russerne og de norske 
kjøpere betalte priser. 
Om russeha.ndelen før makketidens begyndelse henvises til beret-
ningen om vinter- og vaarfisket. 
Under sommer- og høstfisk et forulykket l man el fra K jelYik. 
B. Sildefisket. 
I 1915 fandt noget smaasild- og agnsildfiske samt et forholdsYis 
godt fetsildfiske st ed i amtet, se nedenstaaende tabel: 
Fangst- IGjennem-
Distrikt m:x-ngd.e 
1 
snitspris 
1 hl. pr . hl. 
l 
Talvik 12 GOO 12.40 
JJoppen- Øksfjord . 1G 4-3G ca. 20.oo 
Kistrand 70 ca. lO.oo 
Lel1esby 45 073 i ;:Ja. 10.oo 
- - ----~----
Tilsammen 74179 l 
l 
Yærcli i 1 Antal 
kr. l deltagere 
l 
l 1GO 000 340 
328 720 -
l 700 -
l 
+50 730 -
l 
l 0-±0 150 i· l 
An tal 
oster fark 
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C, Haakjærringfisket. 
Baater Fartøier 
Hjem sted 
A t 1 IBesæt- A t 1 1 Dræg- IBesæt-n a 1 • na l t'l t ' . l nmg 1g 1e l nmg 
l 
Tons 
l 10 1 Kjelvik herred - - - 2 36 Berlevaag og Gamvik herred - - 2 21 8 
Yardø by - - 34 304.47 124 
Hammerfest by (magler op-
gaYe, da rederne negter l l 
meddele saadan). l 
- - --
----~-!---
Tilsammen - l - 38 361.47 142 
l i 
l 
::\fot i 1914 . - l - 7 105.65 28 
l 
l 
l 
l 
- -1913 - 7 106.6 l 
1912 . . . . . . . . l - - l 8 1152.7 
1911 . . . - . . . . - i - 13 17~) 
28 
32 
52 
Opfisket 
lever 
H L 
40 
220 
3 637 
+ 6 stor 
sæl og 37 
smaasæl 
3 897 
+ 6 s tor-
sæl og 37 
smaasæl 
1227 
+ 5 stor-
kobber og 
81 smaa-
kobber 
1148 
l 005 
l 75i'> 
l 
Værcli 
Kr. 
2 600.oo 
13 000 00 
182 122.oo 
l!H 722.oo 
15 ()34.50 
16 3G2.oo 
12 403.50 
27 .72~J .oo 
Deltagelsen i og utbyttet av dette fiske i 1915 sees av ovenstaaende 
tabel, som tillike viser værdien efter den for mandslmpets pnrt be-
stemte pris. 
1/s av utbyttet tilfaJclt fartøiet, resten deltes likt mellom mandskapet, 
som holdt kosten selv. . 
Fangsten dreves i tiden mars - - september pan de norske og Spits-
bergcns banker. 
Fangstredskapet var den almindelige haakjærringjnkse. 
Under dette fiske forulykket ingen mand og ingen baater. 
O. Fangst efter hvalros, kobbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst dreves i 1915 kun fra Hammerfest og V ardo by. 
For Hammerfest by mangler opgave, da rederne var uvillige til at 
meddele saadan. 
Fra Vardø by dreves fangsten med 4 fartøier, drægtighet 230 tons 
besætning 48 mancl. Der fangedes 3 stykker hvalros, G 588 kobber, 
hvorav :)0 stoekobber, ~ 726 sadlors, 30 bjørn, hvorav 4 levende. 
Fangsten dreves i Østisen. 
Utbyttet utgjorde efter den for mandskapets part betalte pris: For 
·Vardø kr. 129 t:;48.oo. 
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Beretning om vinter- og vaarfisket 
aaret 1916. 
Finma1·kens amt 
I Østfinmarken støtte lodden under land i første halvdel n.v april ,. 
Berlevaag allerede 16., Baadsfjord 24. februar, Vardø 15. mars. Den 
holdt sig under land til sidste halvdel av juni, i Næsseby, Vadsø, NOrd-
varanger, Vardø, Baadsfjord og Finkongkjeilen formerkedes lodde like til 
opsynets slut den 23. juni. 
I Vestfinmarken merkedes ingen lodde i værene Loppen og Øks-
fjord, Talvik, Hammerfest og Kvalsund. Derimot støtte lodden under 
land i de øvrige vær i første halvdel av mars, i .Maasø forst i april og 
i Gjesvær 18. april og den holdt sig under kysten til opsynets slut. 
Større fisketyngde merkedes i Østfinmarken i midten av april, i 
Vardø og Kiberg dog forst henholdsvis 2. og 20. juni. Den holdt sig: 
nuder land til ops.n1ets slut. I Varangerfjorden mislykkedcs fisket. 
I V estfinmarken merkedes større fisketyngde allerede i midten og· 
for·ste halvdel av mars og forsvandt sidst i juni. Det bedste fiske fore-
gik iaar i V estfinmarken. 
. Nedenstaaende tabel viser fordelingen av fiskerne og baater paa-
amtets forskjellige vær paa tællingsdagen den 20. mai 1916: 
Fiskevær 
Loppen-Øksfjord 
Hasvik . 
Hammerfest hened 
Hammerfest by . 
K valsuncl herred . 
Holfso 
Overføres 
Mand 
266 
449 
11-± 
604 
30 
14P>5 
2 918 
l 
Baater l Fisk.end~ l U:t-
fra fartø1 llænchnger 
l ,' 
R4 
164 
30 
92 
16 
221 
596 
- ·116 
Fiskevær l 
l B t ,. Fiskende Ut-
l\Iand 1 a..1 er fra. fartøi !Jænclinger 
Overført 2 918 
Ingø . 
H jelmsø 
Gjesvær 
~1aasø 
S karsvaag 
Kjel vik 
1-Ionningsvaagene 
Lebesby 
I\..jøllefjord 
l\1ehavn 
Gamvik 
Finkongkjei]en 
Berlcvaag 
l{ongsfjorcl . 
Baadsfjord 
l-Ia vuingberg o o· h Syltefjord 
Vardø 
Kiberg . 
~ordvaranger. 
Vadsø 
Næsseby 
Syd yaranger 
Grænse Jakobselv 
Av disse var ntrnstct med: 
Liner 
Garn. 
Dypsagn 
Baade d:·psagn og liner 
Forskjellige redskaper . 
929 
1 370 
49~ 
- D 
238 
630 
3G3 
4 380 
146 
926 
1188 
366 
362 
671 
26 
251 
210 
187 
37 
310 
116 
101 
123 
±2 
Ialt lG 20± 
11 7±2 
433 
o 
o 
4 020 
man el 
l 
:'596 
199 
26± 
141 
86 
136 
110 
706 
40 
185 
190 
07 
136 
150 
6 
4± 
13 
80 
12 
90 
34 
41 
41 
13 
3 409 
og 2 215 
126 
>> o 
o 
)) 1 068 
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
- i 
-
- -
-
-
-
-
! 
-- i 
-
-
-
--
baater . 
l 
l 
l 
l 
! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
l 
l 
l 
3 
8 
2 
7 
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De paa tællingsdagen i Fiumarken værende fiskere og baater 
,·ar fra: 
Hjemsted 
J3m·gen . 
_'\a.l esund . 
'Kristiansund 
rrondhj em 
Bodø. 
Tromsø. 
Hammerfest 
Yardø 
Vadsø 
Tr.hjems stifts landdistr. 
Hindclalen 
Brønnøy 
Vega. 
Tj øtta og Vevelstad 
Alstahaug og Stamn es . 
Herøy 
Vefsen . 
:X esn e og Dønn es 
H emnes og Korgen 
l\Io . 
Lurøy og 'l'rænen 
Rødøy og Meløy 
·Gildeskaal 
Beieren. 
Skjerstad . 
. Saltdalen . 
1:\odø landsogn 
Folden 
Nteigen, Ledingen 
Hammarøy 
·Tysfjord en 
Ofoten 
Lødingen og Hol 
Yaagan og Gim søy 
Borge og Valberg . 
Buksnes og H ol . 
Flakstad og Moskenes . 
Y æ røy og Røst 
Hadsel 
l Mand IBaaterl Hjemsted 
6 
26 
1 
4 
12 2 
Øksnes og Langnes 
Bø og 1\'[alnes. 
Dverberg~ og Andenes 
Sortland 2 1 
l 1 Kvæfjord. 
85 14 Trondenes og Sand 
Berg og Torsken 18 3 
157 56 Tranøy, Dyrøy og Sør-
122 35 Reisa. 
1~ 3 Maalsel ven og Bm·clo 
Astafjorcl og Salangen 
Lenvik og Hillesøy 
Balsfjord og Malangen. 
Tromsøysundet 
4 l 
30 9 
38 9 
87 29 
Dl 15 Karlsøy 
68 28 Lyngen og tlørfjorden 
Skj ærvøy, Nord-Reisa 10 3 
90 
22 1 
20 
72 
157 
185 
29 
34 
78 
82 
122 
148 
147 
73 
133 
108 
127 
160 
18 Kvænangen. 
5 Loppen, Øksfjord 
3 Hasyik . 
15 Alten og Kaafjord. 
32 'Ta lvik 
29 Hammerfest la.ndsogn 
4 1\:yalsnnd. 
6 Maasø . . 
10 Kjelvik . 
11 Kistrand 
19 Karasjok 
29 Lebesby og Kjøllefjord 
19 Ta.nen-Gamvik . 
10 Næsseby, Polmak 
30 Nordvaranger . 
18 Sydvaranger 
26 Vardø landsogn . 
24 Sverige . 
15 Finland. 
21 Rusland 
494 
401 
628 
206 
135 
610 
277 
920 
50 
1 388 
799 
410 
465 
4401 
673 
87 
75 
111 
3 1j 
1~) 
93 
50 
132 
b 
151 
119 
55 
77 
6tl 
115 
850 144 
300 91 
294 110 
45 7 
189 34 
150 37 
126 39 
545 239 
390 183 
298 81 
3 o 
364 113 
567 25 7 
126 44 
336 }) 7 
169 5G 
267 1 35 
$ o 
1~1 ~ 88 96 
8 
558 
2 
89 Wt 16 2041 3 409 
- -±18-
D et tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsdagen de 5 
foregaaende aar var: 
I 1911 19 011 mand (hvorav 123 utlændinger) med 4 -152 bar~ ter. 
- 1912 22 987 178 ?) 26-± 
- 1910 22 316 8-± ;) ~) 326 
- 191-± 22 239 92 -± 817 
1915 21 476 66 4 -±NI 
Over de i Finmr~rkens fisk evær paa tællingsdagen væreude kjøpe-
fartøier meddeles saadan fortegnel se : 
Hjemsted 
A. Ejte1· l~jemstecl: 
Kristiania 
Fredrikstad. 
Haugesund 
Bergen og Hardanger 
j __ alesund 
~Iolde 
Kristianssund . 
Trondhjem 
Harstad 
Tromsø 
Hammerfest 
Vardø. 
_Fosen 
:Namdalen 
H elgeland 
Salten 
Lofoten o o· b V esteraalen 
Senjen og Tromsø. 
Fin markens landdistrikt 
B.nsland 
Ialt 
An tal 
l 
1 
3 
34 
3 
l 2 
7G 
18 
1 
17 
3 
1 
3 
11 
12 l 
28 
10 
19 
17 
17 
276 
Drægtigh. besB l Sa 
i tons (fø1 
ml et 
etning 
·eren 
egnet.) 
86 
36 
78 
2 07 8 
225 
150 
3 802 
l 011 
63 
822 
170 
20 
11-± 
469 
435 
1 616 
417 
928 
580 
922)36 
13 921)36 
l i ber 
l· 
l 
l 
l 
l 
-
l 
?) 
7 
.8 
219 
18 
14 
-±16 
100 
5 
S8 
1G 
2 
14 
54 
56 
170 
47 
90 
66 
90 
485 
• 
- 41!1 -
~am let 
Hj emsted Anta l Drægtigh . besætning i tons (føreren 
iberegnef 
B. Efter _tiske1xer : l 
l 
Loppen, Øksfjord l 20 ~ 
Hasvik l 40 -± 
Hammerfest by 34 l 1±64 163 
H ammerfest herred 2 ~ o 6 
Rolfsø. 64 2 814 303 
Ingo 11 638 6') u 
H jelmsø 19 91G 111 
.Maasø. 2 112 lO 
Gj esvær 14 556 64 
Skarsvaag ' ) 93 9 
K jel vik l 58 6 
Honningsvangene 88 4 77 4 604 
K jøllefjord 7 -±40 43 
l\1ehavn 21 fl S3 111 
Gamvik 1 ·i O 5 
Ber levaag 7 :2 95 38 
Baadsfjord 5 313,36 2-:1: 
Vardø . G 288 Hl 
Ialt 276 13 921,36 1486 
I de anførte opgaver er medtat de fartøier, som med fuld last hadde 
for latt F inmnrken, før tællingen fandt stec1. 
.Med hensyn til den samlede deltagelse i fi s k~t henvises til efter-
stanende tabel, som indeho lder oplysning om antallet av fisk ere og baater 
samt skøiter og dampskibe, som for kortere ell er længere tid tok del i 
Yinter- og loddefi sk et i de forskj ellige vær : 
F iskevær 
A. V1:nte1:fislcet indti l loddefis lceopsynet begyndte . 
Loppen-Øksfj ord 
H asvik . 
1-o,,erfores 
Baater , 
l'vJ and s køiter og· 
dampsk~ 
171 58 
13 59 187 
~ 3 0 ~46 
__.. 420 -
Fi skevær 
Talvik 
Kvalsund 
Hammerfest herred. 
Hammerfest by 
l\Iaasø 
Kjel vik 
Kistrand 
Lebesby og Kjøllefjord 
Berlevaag og Gamvik . 
Nord yaranger 
Vadsø by 
Syd varanger . 
Herav benyttet : 
Kun garn . 
» liner . 
» snøre 
B aade garn og andre redskaper 
» liner og snøre 
B . Loclcle.fislcet. 
oppen-0ksfjord L 
H as vik 
ralvik 
{ valsund l 
H 
I 
R 
I 
H 
} 
herred . 
ammerfest herred. 
Iammerfest by 
olfsø 
ngø 
jelmsø. 
· faasø 
Baater, 
l\'fand skøiter og 
darnpsk. 
Overført 830 :2-±5 
150 65 
:200 50 
±50 l 11 5 
80 20 
11 54 3:10 
()50 l 200 
60 20 
110 31 
:290 71 
40 5 
133 19 
67 16 
Ialt ±214 1187 
--
135 50 
l 698 460 
265 70 
1192 367 
924 240 
1-1187 Ialt -± 214 
i 
266 84 
656 187 
1:10 GO 
30 15 
500 85 
1 510 300 
2221 317 
929 199 
1370 254 
345 120 
Overføres 7 977 l 621 
- 4~1-
Fiskevær 
Overfart 
Gjesvær 
S ka.rsYaag . 
I{j elvik. 
Honningsvaagenc . 
Kistrand 
Lebesby 
Kjøllefjord 
lVI ehavn. 
Gamvik. 
Finkongkjeilen 
Berlevaag. l Kongsfjord 
Baadsfjorcl 
Syltefjord o o· b Havningberg 
Vai·dø 
Kiberg 
N ordva.ranger 
Vadsø 
Næsseby 
Sydvaranger . 
Grænsc Jakobselv 
I alt 
--
Herav benyttet : 
Kun garn. 
)) liner. 
)) snøre 
Baade o·arn b og andre redskaper 
)) liner og snøre 
Ialt 
.:\fan el 
., }l77 
425 
i15G 
380 
i') 178 
8:3 
1i16 
925 
1±30 
i397 
±10 
790 
34 
345 
250 
930 
37 
:328 
210 
101 
62 
o 
21006 
78 
15l152 
~6 
3±14 
183G 
21006 
Baater~ 
skøiter o 
dampsk. 
1621 
141 
143 
125 
836 
30 
60 
186 
230 
104 
13~) 
178 
7 
7& 
18 
284 
13 
95 
i19 
±l 
20 
o 
--
4395 
24 
2897 
12 
875 
587 
4395 
o· 
o 
-
Følgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisk et i de for -
skjellige vær fremmøtte kjøpcfartøier. 
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Fiskevær 
A . V inte7fisket. 
Loppen- Øksfjord . 
Jiasvik . . . . . . 
Hammerfest herred . 
J\'faRSØ . 
Kjelvik. ·. . . . . 
Kjøllefjord . . . . 
Bedevaag- Gamvik . 
B. Lodde, fislcet. 
Loppen-Oksfjorcl . 
Hasvik ..... . 
Hammerfest herred . 
Hammerfest ~y 
Rolfso . 
Ingø .. 
Hj elmsø 
Maasø . 
Gjesvær 
Skarsvaag . 
Kjelvik. . 
Honningsvaagene . 
Kjøllefjord 
JHehavn 
'Gamvik. . 
Finkongkjeilcn . 
Berlevaag. 
Baadsfjord 
Vardø .. 
Forskjellen mellem dette tal (361) og det ved tællingen den 20. mai 
fremkomne (27 6) skriver sig dels fra, at fartøier ankom efter tællings-
dagen, og dels fra, at endel flyttet efter fiskets gang og saaledes har 
ligget i flere end et vær, hvorved de er blit talt paa mere end et sted. 
~ 423 -
X edenfor Iuecldeles opgavc over, hvor mange russiske kjøpefartøier 
og landkjøpere kjøpte fisk indtil makketidens begyndelse og hvor meget 
disse nntages at hn kjøpt av torsk, hyse og andre fiskesorter: 
-
i Andre 
Opsynsd istrikt Anta l 
Torsk H;'se fiskesorter 
l kg. kg. l kg. 
-
l 
A . K,jøpPja?·tm'e?·. l 
Hammerfest b,· . ') - - -
Ing o l 8 000 l l 000 l 000 
Honningsvnagene 3 :)4 000 l 000 l 26 000 
lVIehavn 5 l 2 000 11 000 20 800 
Finkongkjei len l 24 000 l - -l 
Berlevang. 2 68 :500 l ];) 500 
l 
f>8 000 
Baadsfjord 2 1 
-
- 10 560 
Vnrdø . 4 36 046 48 261 
l 
2 824 
----
--, l l 
I::tlt 20 191 646 76 761 l 119 184 l 
l l 
1\1 ot i 1915 75 2 468 500 
l 304 700 l 755 600 
)) i 1914 183 4 800 913 l 007 388 j l 688 219 
)) ]_ 1913 210 8 518 100 1848 500 11422 400 
l 
B. La.ndl~/Dpe? ·e. l l l 
Berlevaag 2 - - n 3oo 
Vardø . ' . 7 l 35 887 ~)9 4:55 ±8 371 
--1 - - ·------
Ialt 9 l 35 887 9~) 455 57 671 i 
l 
Mot i 1915 22 491 405 107 236 
l 268 587 
l 
» j HH4 4.6 491 82k 207 985 241 810 
l l 
] de øvrige vær h::tr russiske kjøpef:n'tøier ikke været tilstede, heller 
ikke r nssiske ]andkjøpere. 
Av russiske arbeidere· deltok i fiskens tilberedning pa.a land: 
a. Under vinterfisket : O. 
b. Under vaarfisket: i Hasvik l, Finkongkjeilen l, Bm·levaag 3, V nrdø 
14. Tilsammen 19 mancl. 
Der var under vaarfisket i 1916 ingen opsynschef og heller ikke 
nogen eærskilt fiskedammer. Kanonbaaten »Frithjof«, chef kom mnndør-
kaptein Brnusgnard, forrettet som militært vaktskib n nder fisket. 
Ordenen under \Taa.rfisket \' ar i det hele tat god. D er opgives ut-
færcliget 27 mulktforel æg for overtrædelse av forskj ellige §~ i lov aY B. 
an gust 1H9 7 og løsgjængerlovens ~§ l i og 26 . 
.iVIotorsk øiternes anta! er fremdeles i sterk t stigende. 
Lrweste og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vaarfisket 
kr. 20,oo -- .SS,oo og for l hl. lever kr. ;)0,oo- 220,oo og under Yinter-
fi skct henholdsvis kr. 13,oo - 34,oo og kr. 14,oo - 130,oo. 
AY den fanged e torsk kan regnes fra 1000- J 500 kg. paa l hl. 
lc·vcr og a\· hyse fra l 000-- 4000 kg. paa l hl. lever. 
Efter de fra lensmænd og opsynsbetj enter mottatte opgaxer er der 
ttnder dette v inter- og vaarfiske opfisket nedenstaa encle mængdc torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i h1. li.kc-
sorn der opgives solgt neclenstaaencle antal fiskehoder: 
Distrikt 
A . -l .inteJ'fisket. 
Loppen - Øksfj ord . 
Talvik 
.-Uten sor enskri Yeri 
Has \'ik 
l(yalsund. 
Hamm erfe::; t h erred 
Hamm erfest h~­
l\iaasø . 
Kj elvik. . 
Ki s tr<tncl . 
Hamm erfest· so1·enskri veri 
Kjøll efj ord .... 
BerJeyaag·- ll-a m vik 
)[iessehy . . . . . 
'] 'an en ::;oren::-;kriYeri 
\ 'arcl ø sorenskriveri 
\'ad sø . . . . 
Norcl\·arange r . 
Syfharanger . 
Varanger sorensh·iyeri . 
Finmarkens amt. . . . 
Andre 
Torsk H yse 
1
KYeite
1 
f is ke- Lever Hog-n 
kg. l kg. l 
sort er 
kg. hl. bl. kg. 
l ' l l l 
l 
54 ooo 1 7 ~oo l 
6 000 1 500
1 
5 9 ooo 1s 7oo; 
IH I 
(:j 000 l 
~----1- ---
1 G 000 1 G-± j --
3~! ~~~l ± 000 2 000 15 000 "~b l 25 
108 0001 13~oo 11 l BG -± 
H oel er 
::;t.k. 
J 20 000 
1G000
1 
1000. l :23 1 _ 
450 0001240 000 2 00011 :20 000 -±OG 2 !~0 000 
J 049 ooo
1 
58 Goo - 1 4-00 ooo . 1 2l G , -±:20 noo 
18 0001 - - l :2 8 : 
--1-------- -- -~ ·-
2 039 000 317 100 4 00011 436 000 
1 
2 098 38 
1 
RBO 000 
2o5 ooo l n ooo = 
1
r 
1 
1 :?3 
102 ooo 14 oooi - 9:2 
!JO ()()(l 
42 000 
307 000 91 000 42 000 215 \30 000 
12 940 000 l 
l 
140 000 
GG 000 14 
- l 3 14G 000 14 
--~----~----------
2 405 oooi 42G sooi 4 oool 4 G29 ooo ! 2 391 ss 9~~o oou 
Distri kt. 
lJ. Vacu:fisket. 
l .L•ppen--ØJzstjonl . 
Ta iYik ..... . 
. \ lten :-: orens kri\' eri 
Hasvik .... . 
Kvalsund ... . 
Hammerfest h e rred 
Hammerfest l1.'· 
l-\ olfsø . 
Tngø . . 
Hjelm sø 
.:\Iaasø . 
Gjes yæ r 
~kan;vaag. 
Kjelv ik .. 
Honnin gs ,·aa.gen e 
Kjelvik l1errecl forø\'l'i g· 
KiRtranrl . . . . . . . 
Hnmm erfest St>ren :;kr iveri 
l ,ebesl> ~ · . 
Kj ølleJ'jo rd 
\lehavn 
Gnnwik . 
Finkongkjeilen 
Berlevaag:. . . 
Kongs fj o rd . . 
'l'an en sorenskriYe ri 
Baadsfjorrl . 
HaYninglJerg og t;yltefjorcl 
v,uc10 > ••••• 
1\:iberg· . .. .. . 
Ynrclø sorenskriYer i 
X ord nHnng·e r . 
\ ' adsø . 
:--l.vdvaranger . 
Yamnger sorens kri ,-eri . 
l· in markens amts . . . 
Finmarkens amt Yinter O!!.' 
Yaarfisket tilsammen . ·-
- - J:Z:) -
And re l 
Torsk Hyse Kv eite fi ske- \ L e n• r Hngn J Hod e r 
so r ter 
l kg. kg. kg. kg. IlL hL :-:tk. 
1 ~l;J GOO :-100 , ± 600 137 
11000 4 uoo (j ()()l) 35 
144 600 4 000 Roo· 10 600 172 
3 1± 500 5 ooo· 1 +on 1 GO ooo :Z ij () 10 130()1)() 
25 000 -- l 771 21 1 
li05 859 169 715 4 850 7 0:2G G05 
:2 389 222 305 9951 150 :2 291 1 
3 032 0001 726 000 :2 500 G2 500i :2 264 
1 836 000 300 000 32 OOOI l G30 
2 180 000 207 ooo, -n 0001 2 0321 
125 000 10 000 :2 ooo, 170 000 9:2 
l 043 000 84 900 t 7 500: ~)66 1 
824 000 209 000 ± 000 78 000 9001 
191000 66 400 9 000 :223 
· s ±±o ooo 1603 oov l ~~o ooo i1oo ooo
1 
9 344 
80 800 181 000 1 300 11 ;)00 1811 
24 000 3 
4 6011 
l 1)00000 
11 090 000 
70 000 
2t uos8i)3s5801oi10G 2oo - 1 o7929slw842\1012 2-14-~)00 
50 000 
1145 000 120 000 i">OU :2?) 000 
928 000 235 oool 10100 93 900 
510 000 8± 0001 -±000 18G 000 
G4~ 7-±41 92 378 10 400 
l Jll:i 600· ~35 400 10 000 70 900 
49 8001 :23 080 7 900 
- - - - -
4 542 1-!4 789 858 27 600 :39-± 100-
199 694 139 562 7 G24 8 1 783 
3 ooo1 
l l 
±1 
1 1;)() 
~100 
650 
l 
~30 
002 
67 
-±5401 
l 
2 18 
31 
10 000 
' 1100 000 
350 ()()() 
170 000 
-± 3t\9 
17 000 
1 G51 88~1 
100 000 
634 9:d1 353151 24 39f> 2G7 13D ljJOI :no -:1-01! 
177 000 l 131) , 
1014(3i;j492713i32 01~ 1- B.:i8922 i 997 : - 4 7o4oo 
' l l 
J 5 000 12 000 , 35 000 140 000 11 121 
11000 ~ 000 18 0001 17 600 10 
- l - l - l 40 0001 
- 2GOOo;2i-ooo 53 ooo: 197500 ___ 221--,--
26 837 740151655811219 6191 2 030 418; 2G 573 J 10 4 3G6 28~1 
l 2~1 24:2 7-±01659:2381 1223 Gl9 1 G 659 ±18! :28 964 , ±8 5 :28G 289 l l . l 
- ~- 2 () -
Desuten er eler under fi sket forbrukt Cf\. 253 800 kg. torsk og 
229 890 kg. hyse. 
Ifolge de inclsenclte opgaver er av det anførte kvantt ttn tol'sk ap-
fisket: 
a. U nder vinterfisket: 
.Med garn 
line 
» snøre 
» baade line og snøre 
b_ Under vaarfisket: 
lVIed garn 
line 
snøre 
baade line og snøre 
215 500 kg . 
l 873 300 » 
17~500 » 
205 000 » 
l 7 LI 200 kg: 
. 24 980740 )) 
288 300 )) 
50 000 )) 
Tilsamm en 
:2 ·-16 () 800 kg. 
27 030 240 » 
29 49 6 540 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvacl der er forbrukt 
under fisket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av vinter-
og va.arfisket beregnet til følgende beløp : 
A. Vinterfisket: 
For Alten sorenskriveri: 
Loppen-Øksfjord kr. 16 580,00 
Talvik ~ 7 50,00 
kr. 19 330,00 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik. kr. 111 912_,50 
J;(valsund 5 lOO,oo 
Hammerfest herred . JO 898,uo 
H ammerfest by 6 072,00 
lVlaaso » 179 260,ou 
, Kjelvik . >> 450 785,00 
Kistrand 4 680,00 
7H~ 707,50 
For Tan en sorenskriveri: 
Kjøllefjord kr. 7 6 i:325,oo 
Berlevaag-Gamvik 87 :240,00 
Næsseby (lodde og kobbe) » 16 OOO,oo 
--- --- » 128 :"505,oo 
Overføres kr. D47 602,50 
- ~t27 --
For Varanger sorenskriveri : 
V aclsø b.v (locldefangst) 
N ordvaranger ( do. ) 
Hydvaranger . 
kr. 
» 
On'rf0rt 
191 OOO,oo 
8 000 ,00 
11 480,00 
Til samm en 
B. V<~arfi s k et: 
l1,ur 
For 
.A .. l ten sorcnskriveri : 
Loppen- Øksfjord herred 
Talvik herred 
Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred 
Kvalsund herred 
Hammerfest herred 
Hammerfest by 
J\Iaasø herred: 
Rolfsø . 
Ingø . 
Hjelm::;ø 
Gjesvær 
kr. l 71-± 7-± 7 ,o o 
)) l 067 860,00 
l 203 615,00 
Herredet forøvr. » 
Kjel vik herred: 
Skarsvaag . . kr. 
Kjelvik . . » 
Honningsv[lagene 
H erredet forøvr. » 
Gl:! ;350;00 
72 55 0,00 
-±83 SOO,oo 
110 523,00 
5 lBl -±lO,oo 
D9 996,oo 
kr. ..!:~ (j(j0;00 
» 10 550,00 
----
kr. 1(12 996,00 
11 781,00 
330 900,00 
1 218 404-,oo 
-± 67] ,122,00 
----- )) i) t{J:j 729,00 
Kistrand herred 
For Tan en soreuskrivcri: 
L ebesby herred: 
Kjøllefjord . . kr. 
T-ferrecl et forøvr. » 
7 o l 500,oo 
800 3G O,oo 
11 OOO,oo 
l 561 ~ (iO ,oo 
kr. ~l ~~ 7 l) O:! ,o o 
~05 4~0,00 
-·---~· 
kr. 1153 08:2,50 
kr. 5 ~) 310,00 
» J 2 2:) 1 H3l,oo 
Overføres kr. l :16J 860 oo kr. l ~ ~l] 141 ,on 
Ovel'fort kr. l ?) (il t:i GO,oo kr. l:! ;.JlJ 1-1 I ,oo 
Tanen l1 erred: 
l\!I ehav n , kr. 
Uamvjk . » 
Finkongkj cil cn. » 
B crl evaag . » 
K ongsfjord . 
For V<'l.rdo soreuskriveri: 
Baadsfjonl 
I :! G No9,oo 
:l 90 237,00 
3811 56,00 
7 i30 :202,00 
:ri 05t);OO 
l-Iav njngberg og Syltefj ord 
V m·do b,· 
Kiberg 
For Va ran ger soreuskrive ri: 
K orclvaranger herred 
V aclso by . 
~.nlvaranger herred 
V inte rfisket 
Yaarfi sk et . 
kr. 
)) 
kr. 
;} 
:2 :!7 6 i1:2 0,ou 
J 7S 137,:-w 
l :2 00;00 
651 848,20 
() () 7 OO,oo 
7 ~1 7 f.\55;5 0 
±J 2~0;0 0 
:!1 830,00 
:2 400 ,00 
os ~) t o,oo 
Tns:Hrlnll'n kr. 17 014, .'i8 () />0 
kr. 1 l n3 os2 ,5o 
17 014: R8G,5o 
Til samm en kr. 18 167 869,00 
J)c t i[S\'lll'endc taJ var: 
l HH :-> 
- ] 01± 
- 1Dl3 
- l ~) l:! 
- lHll 
kr. ~ ~ fl 52 t)~ f) ,SI 
1 o 205 ()55;20 
1:2 01 3 3fj 8,J5 
l 811 ;J 3:2 ,r, a 
s t> 311 S7:2 ,oo 
_-\. v elet anførte opfiskedc kY an tum torsk er drkct t i l k lipfisk , rn ssr-
fi sk, nmdfisk og rotskj ær samt solgt til fersk fisk : 
He n ·ede r 
Lop pen - Øksfjo rd . 
Ta lYik ..... . 
_-\ It en snrens kri n "ri 
Hasv ik . , ... 
K y a ls um1 . . . . 
.Ha JJ1m erfest l1 en ed 
Hamm m·fest 1>_,. 
:\Iansø . 
Kj el\'ik . . .. 
Kis trand , . . 
H a mm e rfest so ren skdveri 
Lebe.·by . . . . 
Der] En-aag- ha l11 \'i k 
Tanen snren RkriYeri 
\ ·a rdø h erred . . . 
Va rd o by. 
\~a wlø sorens kri ,·er i 
\ ' adsø JJ,, . . 
Nordvaranger . 
Va ranger ::;orens kriYeri . 
l ~altet til Salt et til : Hængt til l 
l klipfis k · r ussefi sk 1 runctfi sk : l l 
8 GOO 
11 ooo' 
Til-
sam men 
133 600 
11 000 
1
125 000 
- ------------
136 000 8 600 ] 44 60() --------~------~~ ------------------
273 500 
20 000 
605 859 
2 379 222 
7 896 000 
R 038 700 
16 000 
19 729 :281 
l l Ml 000 
19 000 
i) 000 
22 oon 314 500 
2f> 000 
605 85~) 
10 0001 :2 RR8 222 
8 OOOJ 24-3 000 69 000 8 2111 000 
125 000· 63 7 900 7 800 226 400 0 i13G 800 
--- -L-H 0001- -=-.-- -- ~-t 000 l :H~ 0001 92:2 900i 7G 800i 248 4-00 21 110 381 
36 000 l 196 000 
2 710 8±41 9± 500 3~~ ~~~ · 109 700 1 45 200 :3 347 14± 
--~ -- --- -- -
3 859 844 94 500 
l 
310 474 
443 i 5G 1 
754 230! 
11 000 
15 000 
:2G 000 
17G 53:2 
-- ----
17G 532 
- ----
396 900 109 700 
4-2 139• 2± 8±2 
11 633 
53 772 ~± 84:2 
81 200 
22.'3!) 
3 ouo 
5:239 
4 542 144 
379 G94 
634 9:2 L 
l 0 14 GL;-> 
11 000 
15 000 
26 000 
I alt 24 505 355 404 032 1 382 172 211342 , 334 839 26 837 740 l 
Fisken an tages gjenn C' msnitlig n v 100 ;;;;tk. to rsk at ha git 60 kg. 
rnnclfi sk og }l :) kg. klipfisk . 
• \ Y mel1icintran opgives tilvirk et tmder vinter- og \'narfisk et : 
Loppen-Øksfjord 
- Ha svik . 
Hammerfest herred 
- Hammerfest b,· 
- Rolfso 
26 tch . 
~ 04 
210 » 
800 » 
749 )) 
( h ·erføres l DR0 tdr. 
- 430 -~ 
l Ingo o 
- Hj elmso o 
- Gjesvær o 
- .iYiaasø herred fomvrig o 
Skarsvaag o 
- Kjelvik o 
- Honningsvaa.gene 
Kjel vik herred forøvrig 
- Kjøllefjord . 
- L ebesby 
- 1\1ehavn 
- Ga mvik 
- Finkongkjeilen 
- Berlevnag . 
- Kongsfjord. 
Bnadsfjord . 
Overført 1D89 tclr. 
747 
045 » 
;$ 1) 5 )) 
14: )) 
346 ll 
72 )) 
:3046 i) 
:11 
-±21 » 
B » 
;LiO » 
270 » 
~96 )) 
:364- )) 
- Havningberg og S,dtefjord 
26 i) 
56 )) 
l 
- Vardo 161 
- Kibrrg o 50 )) 
Ialt 9233 tdr. 
·Med hensyn ti l den gjenn e.msnitlige og høieste mandslot under vaat·-
fi sket i de forskjr.llige 0psynsdistrikter stiller forholdet sig saaledes : 
----
---
---
-
l l o 
o ~-
2 l 2 rn Cl) 
r ·-a ., ..., 
O ps~·nscl i st rik t 
os..., gs..., Opsynt>cl istri kt 
gs..., 
l ~~ o.-< o ~.8 l '1"""'1 o \S!...--1 \Sl ~ j & ~ ' 8 ~ l 
Loppen -O) ksfjord 180 500 Kjelvik. 
l 400 2000 
. l 
Hasvik 600 1000 Honningsvaagene 1500 3500
 
Kvalsund -±00 Kjøllefjord 700 1200 
Hammerfest lu:rrcd . 6HO Lebesby 17R
 
Hammerfest b~· • l soo l\'Iehavn :)00, 1100 
Rolfsø 1200 2300 Gamvik : ?0 1 1 ~00 
Ingø o 76 0 2400 F ink on gh: j ei l c n l n01 2D00 
Iijelmsø 600 2100 Berlevaag 
l 700° 1800 
Gjesvær 700 1800 Kongsfjord :l 600 800 
Maasø 210 550 Baadsfjord o • l 016 1000 
SkarsvRag . 87 0 2500 Havningberg og Syltefj. 200 400 
±31 
2 C) 2 E +'l 
·~"'""i~ rfl+=> ·a~ T.__. Opsynsdistrikt. 1=1 o C) o Opsyns(1i::>trikt 'l! ;) ~~ ·s; ~ 7! ;3 
'Si 
6 ::r1 E ~ 
l 
11)001 Vardø l ()()O I ~ ordvnranger. 100 ;1 !)() 
Vadsø ~JO :?O OI Sydvaranger U~!) l 
U ncler vintcrfisket fornl.d{ket 3 man el, hvorav fra Hasvik ') og fra 
Hammerfest herred l mancl. Cnder vaarfisket forulykket 4 mancl) hvora\· 
fra Hasvik l, Honningsvaag l og lVIehavn :2 mancl. 
Finmarkens amt) den 1:-). december l ~HG. 
Jo han Rive·J>tz. 



